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BASE DE DATOS: es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una 
biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por 
documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta.1 
 
BASE DE DATOS RELACIONALES: este es el modelo utilizado en la actualidad 
para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Tras ser 
postulados sus fundamentos en 1970 por Edgar Frank Codd, de los laboratorios 
IBM en San José (California), no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma 
en los modelos de base de datos. Su idea fundamental es el uso de "relaciones". 
Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos 
llamados "tuplas".2 
 
CAMPO: es cada una de las columnas que forman la tabla. Contienen datos de 
tipo diferente a los de otros campos. En el ejemplo anterior, un campo contendrá 
un tipo de datos único, como una dirección, o un número de teléfono, un nombre, 
etc.3 
 
CLASE: una clase es una construcción que se utiliza como un modelo (o plantilla) 
para crear objetos de ese tipo. El modelo describe el estado y el comportamiento 
que todos los objetos de la clase comparten. Un objeto de una determinada clase 
se denomina una instancia de la clase. La clase que contiene (y se utilizó para 
crear) esa instancia se puede considerar como del tipo de ese objeto, por ejemplo, 
una instancia del objeto de la clase "Personas" sería del tipo "Personas".4 
 
IDENTIDAD: característica que se le asigna a un campo de una base de datos, 
para que se incremente de forma automática.5 
 
INTERFAZ: es la conexión entre dos ordenadores o máquinas de cualquier tipo 
dando una comunicación entre distintos niveles.6 
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LLAVE PRIMARIA: campo o a una combinación de campos que identifica de 
forma única a cada fila de una tabla. Una clave primaria comprende de esta 
manera una columna o conjunto de columnas. No puede haber dos filas en una 
tabla que tengan la misma clave primaria. 7 
 
LLAVE FORÁNEA: es una limitación referencial entre dos tablas. La clave 
foránea identifica una columna o grupo de columnas en una tabla (tabla hija o 
referendo) que se refiere a una columna o grupo de columnas en otra tabla (tabla 
maestra o referenciada). Las columnas en la tabla referendo deben ser la clave 
primaria u otra clave candidata en la tabla referenciada.8 
 
LOG: es aquel que la define como aquella tabla de la base de datos  donde todos 
los cambios a los datos son registrados.9 
 
MÉTODO: es una subrutina asociada exclusivamente a una clase (llamados 
métodos de clase o métodos estáticos) o a un objeto (llamados métodos de 
instancia). Análogamente a los procedimientos en los lenguajes imperativos, un 
método consiste generalmente de una serie de sentencias para llevar a cabo una 
acción, un juego de parámetros de entrada que regularán dicha acción y, 
posiblemente, un valor de salida (o valor de retorno) de algún tipo.10 
 
PERMISOS: son asignaciones que se dan a los usuarios en distintos niveles para 
que puedan realizar distintas actividades.11 
 
PROCEDIMIENTO ALMACENADO: son unidades de código compuestas por una 
o más sentencias Transact-SQL o T-SQL y que son almacenados en el servidor, 
estos nos dan la habilidad de extender el lenguaje T-SQL gracias a que podemos 
añadir nuestras propias subrutinas y procedimientos para las bases de datos SQL 
SERVER. Veamos la sintaxis.12 
 
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS: es un paradigma de programación 
que usa objetos y sus interacciones, para diseñar aplicaciones y programas 
informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, abstracción, 
polimorfismo y encapsulamiento. Su uso se popularizó a principios de la década 
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de los años 1990. En la actualidad, existe variedad de lenguajes de programación 
que soportan la orientación a objetos.13 
 
ROLES: son agrupaciones de usuarios en SQL Server a donde se puedes asignar 
permisos (y negar permisos también). Esto te permite organizar usuarios más 
fácilmente simplemente añadiéndolos a un rol o moviéndolos de rol a rol sin 
necesidad de dar permisos individuales.14 
 
RUP: es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado 
de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el 
análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.15 
 
TABLA: en las bases de datos, se refiere al tipo de modelado de datos, donde se 
guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a 
la vista general de un programa de Hoja de cálculo.16 
 
SERVICIO WEB: es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 
intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software 
desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre 
cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en 
redes de ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la 
adopción de estándares abiertos. Las organizaciones OASIS y W3C son los 
comités responsables de la arquitectura y reglamentación de los servicios Web. 
Para mejorar la interoperabilidad entre distintas implementaciones de servicios 
Web se ha creado el organismo WS-I, encargado de desarrollar diversos perfiles 
para definir de manera más exhaustiva estos estándares.17 
 
UML: es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y 
utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management 
Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar 
un sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema 
(modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y 
funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 
programación, esquemas de bases de datos y componentes reutilizables.18 
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Los productos de software hacen parte de la actividad diaria de la mayoría de las 
compañías, debido a que  la tecnología está presente en cada uno  de sus 
procesos; es así  como las empresas desarrolladoras de software tienen un gran 
reto en crear productos con confiabilidad y calidad. 
 
El objetivo del proyecto se centra en el análisis del proceso que actualmente se 
lleva a cabo en el área de soporte y pruebas en la compañía desarrolladora de 
software Intersoft S.A., y  con base en el conocimiento adquirido del modelo de 
negocio proponer un mejoramiento a dicho proceso. 
 
Con el modelo de negocio se logró establecer que Intersoft S.A. requiere una 
herramienta que permita gestionar las consultas a las bases de datos en el 
momento en el que se están realizando las pruebas de funcionalidad del software 
desarrollado por el ingeniero consultor. Actualmente este proceso se lleva a cabo 
por el ingeniero de soporte y pruebas que con un conocimiento técnico previo de 
las tablas y sus relaciones asociadas al proyecto, realiza una transacción cada vez 
que el software está siendo probado, así verifica que los datos almacenados o las 
tramas de datos sean las correctas, certificando que se cumple con el caso de uso 
asignado. 
 
Durante el desarrollo de este proyecto se evidenciará el proceso de creación de 
software basado en algunos de los componente del modelo RUP (Rational Unified 
Process), donde se comienza con un levantamiento de información, seguido de un 
modelo de negocio que permite el planteamiento de los requisitos y 
posteriormente un análisis y diseño que trae con su cumplimiento una etapa de 
implementación y pruebas. 
 
Finalmente con el análisis y planteamiento de los requerimientos para mejorar el 
proceso en el área de soporte y pruebas, fundamentados en el avance de la 
tecnología nace el aplicativo SGPProductosSoftware (Sistema de Gestión para la 
ejecución de consultas en Pruebas de Productos de Software), es un aplicativo 
web que permite realizar consultas sobre bases de datos tipo Oracle, Sql server y 
MySql mediante la visualización en pantalla de los datos después de realizar 
operaciones de consulta, inserción, actualización, eliminación, en el producto de 
software que se está ejecutando en un ambiente de pruebas. 
 
 





Las empresas desarrolladoras de software que quieran construir sus productos 
con calidad, requieren un área dedicada a la realización de soporte y pruebas, que 
verifica la funcionalidad y datos de entrada como de respuesta de las 
transacciones realizadas a las bases de datos desde la aplicación que se está 
probando, así se hace necesario contar con una trazabilidad de las consultas 
realizadas a las bases de datos por el ingeniero de soporte y pruebas asignado. 
De esta necesidad nace la idea de Sistema de Gestión para la ejecución de 
consultas en pruebas de productos de software, que permite realizar estas mismas 
actividades mejorando el rendimiento de la maquina en la que se realizan las 
pruebas y una auditoria o seguimiento posterior a las sentencias que fueron 
ejecutadas por el ingeniero de soporte y pruebas para la verificación de datos. 
 
Con este nuevo modelo se busca obtener ventajas operacionales como: mejor 
determinación y utilización de la capacidad disponible de los recursos físicos y 
humanos con los que cuenta la compañía, generando una asignación de recursos 
que conlleven a un equilibrio de las cargas de trabajo. 
 
Todas estas ventajas operacionales se ven reflejadas en la optimización del 
rendimiento de las máquinas para la empresa, ya que se da una reducción 
sustancial en los costos a nivel operativo para realizar la ejecución de 
transacciones a la base de datos requerida, debido a la eficiente utilización de 
recursos. 
 
La metodología que se va a llevar a cabo consiste en un análisis profundo de la 
información actual del departamento de soporte y pruebas dentro del proceso de 
construcción de software, a partir de esto se llega al conocimiento del proceso 
para luego generar un método analítico que concluye en la creación de un nuevo 
procedimiento para cumplir con dichas tareas del área a un menor costo y una 
mayor eficiencia. 
 
En el presente trabajo de grado se explicará de manera detallada esta necesidad 
en las empresas de software y las ventajas que tendrá contar con este sistema. 
 
También se presentará la forma como está diseñado el sistema, la tecnología que 










1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad la empresa Intersoft S.A. dedicada al desarrollo de software 
cuenta con un área de pruebas y soporte que se encarga de contribuir al proceso 
de calidad de los aplicativos, entre sus actividades se encuentra la de ejecutar 
sentencias de consulta en la base de datos correspondiente al proyecto al cual se 
están realizando las pruebas, para realizar una verificación de que los datos según 
la operación de consulta, inserción, actualización, eliminación realizada desde la 
aplicación sean los esperados. El aumento de personal contratado para el área se 
soporte y pruebas en los últimos años ha sido notorio, lo que conllevo a que se 
dieran un exceso de permisos no controlados a los usuarios de red que se asignan 
a los ingenieros de soporte y pruebas, por otro lado la creación del usuario de red 
para los ingenieros que recién ingresan puede tardar hasta más de un mes, 
entonces lo que hacen en ese lapso de tiempo es trabajar con el usuario de algún 
compañero, por lo tanto a llegado al punto de que si un ingeniero realiza una 
sentencia que elimine una tabla o registros en la base de datos no quede 
registrado quien lo hizo y por consiguiente se retrase el cumplimiento del 
cronograma de trabajo.  
 
Frente a esta situación Intersoft S.A. ve la necesidad de incorporar a su proceso 
actual de negocio una herramienta que le permita contar con un registro o log de 
que usuario, a qué hora, desde que maquina, a que base de datos, cuando, y cuál 
fue el resultado de ejecutar una sentencia sobre la base de datos requerida; de 
esta forma cada consulta que realice el ingeniero de soporte y pruebas quede 
registrada de alguna forma con el fin de monitorear y auditar esta información. 
 
Por esta razón se ve en este trabajo de grado una oportunidad para dar solución y 
de esta manera, mejorar los distintos procesos en pruebas de los aplicativos que 
el desarrollo de software implica. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo se podría contar con un registro de las sentencias ejecutadas por los 
ingenieros de soporte y pruebas, cuando sus actividades requieran verificar los 
datos de entrada y respuesta en operaciones de inserción, actualización,  









La presente investigación se encuentra dirigida a la organización de tecnología 
Intersoft S.A. dedicada a proporcionar soluciones con productos de software, 
permitiendo participar en el mundo empresarial, aproximándolo al ejercicio 
profesional, en un tipo de actividad que representa un valor agregado a la 
formación académica y profesional. 
 
Para la ejecución de las actividades del área de soporte y pruebas en la empresa 
se hace necesario que el ingeniero encargado de las pruebas del producto de 
software asignado, realice la ejecución de sentencias sobre la base de datos 
requerida, con el fin de realizar una verificación de los datos tanto de entrada 
como de respuesta en operaciones de consulta, inserción, actualización, 
eliminación, lo cual por el aumento del personal de esta área y la demora en la 
asignación de un usuario de red que le permita ingresar a un ambiente de pruebas 
de la maquina, se está presentando la posibilidad al ingeniero de soporte y 
pruebas ejecutar sentencias que en algún momento puedan llegar a eliminar 
registros, relaciones entre tablas o hasta las mismas tablas en la base de datos y 
no quedar registro de quien lo hizo, por otro lado no se está supervisando dicha 
ejecución; con esta aplicación se permitirá al ingeniero de soporte y pruebas 
cumplir con sus actividades como lo venía haciendo pero adicionalmente quedara 
el registro o log de que usuario, a qué hora, desde que maquina, a que base de 
datos, cuando, y cuál fue el resultado de ejecutar una sentencia sobre la base de 
datos requerida para ser realizar un monitoreo posteriormente; el único requisito 
para poder ser ejecutada es contar con acceso a internet y de esta manera se 
cumple la política dentro de la empresa de que todos los equipos no deben tener 
herramientas de desarrollo porque estas características se dan dependiendo el rol 
que desempeñe el ingeniero (desarrollador, pruebas, soporte, técnico, arquitecto). 
 
Por lo general en estas empresas, cuando se cuenta con varias sucursales en 
distintas ciudades y/o países, se requiere de un recurso en cada lugar, esta 
aplicación permite por medio de la Web que se generen las actividades de soporte 
y pruebas sin importar el lugar del servidor, ni tipo del motor de la base de datos; 
así se garantiza que cualquier recurso podrá cumplir con sus actividades 
establecidas dentro del cronograma de trabajo para el desarrollo de un proyecto 
sin inconvenientes. 
 
Así los beneficios del proyecto se reflejan en las mejoras del proceso de soporte y 
pruebas, ya que será más organizado y seguro, porque los datos no estarán 










1.4.1 Objetivo General. Diseñar un aplicativo Web para el área de tecnología – 
soporte, y pruebas de aplicaciones que permita la ejecución de sentencias en tipos 
de bases de datos Sql Server, MySql, y Oracle para tareas  de seguimiento, 
verificación y pruebas de datos en el proceso de desarrollo de software, 
asegurando que quede un registro de que usuario, a qué hora, desde que 
maquina, a que base de datos, cuando, y cuál fue el resultado de ejecutar una 
sentencia sobre la base de datos requerida. 
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 
 Conocer y analizar la situación actual de los procesos en el área de soporte 
y pruebas de aplicaciones de la organización. 
 
 Mejorar y optimizar el proceso del área de soporte y pruebas de 
aplicaciones. 
 
 Elaborar una solución para la organización que le permita incorporar una 
herramienta de tecnología para el cumplimiento de las actividades de 
verificación de datos de las operaciones de consulta, inserción, 
actualización, eliminación en sus productos de software durante las tareas 






La implementación  de la herramienta web para la gestión de pruebas de 
productos de software disminuirá el privilegio no supervisado sobre la  ejecución 
de sentencias para consultar la información que se encuentra en las bases de 
datos de cada proyecto, de tal manera que un auditor o supervisor cuente con los 
soportes registrados en la aplicación mediante el log de cada evento realizado por 
el área de soporte y pruebas en el cumplimiento de las actividades dentro del 
proceso de desarrollo de software.  
 
Además esta herramienta no contará con la posibilidad de replicar la información 
manipulada en cada una de las pruebas requeridas por el área de soporte y 








El alcance de este proyecto consiste en el diseño del sistema, la documentación 
requerida de cada etapa del proceso del RUP. Los flujos de trabajo en RUP 
(Rational Unified Process) están clasificados en flujos de proceso y en flujos de 
soporte.  
 
El desarrollo del proyecto se concentrará en los flujos de proceso (Modelado de 
negocio, Requisitos, Análisis y Diseño, Implementación, Pruebas).  
 
El producto a entregar está orientado a la implementación de una herramienta que 
facilite las tareas para la verificación de datos de entrada y respuesta mediante 
consultas a las bases de datos de los aplicativos que se están realizando las 
pruebas en la compañía Intersoft S.A. Dicha herramienta está hecha con 
tecnología de desarrollo Microsoft .Net y Base de Datos SQL Server 2008, la cual 
permite almacenar el registro de que usuario, a qué hora, desde que maquina, a 
que base de datos, cuando, y cuál fue el resultado de ejecutar una sentencia 
sobre la base de datos requerida para ser realizar un monitoreo posteriormente. 
 
Esta herramienta tendrá como funcionalidad el despliegue en pantalla de datos 
provenientes de las bases de datos de los aplicativos en el área de soporte y 
pruebas una vez se encuentre instalado en el servidor de la organización. 
 
Los eventos de acceso a la base de datos deben ser auditados por el supervisor 
y/o auditor con el objetivo de controlar y justificar las acciones realizadas sobre la 
información. 
 
El acceso a las bases de datos debe ser justificado con una solicitud  abierta con 
























Las herramientas para pruebas de software ayudan a los equipos de desarrollo de 
software a investigar los errores de software, verificar la funcionalidad de los 
sistemas y asegurarse de que el software que desarrollan es seguro y confiable.  
 
Existen herramientas especiales para cada una de las etapas de un proyecto de 
desarrollo de software.19 Algunos proveedores de este tipo de herramientas 
ofrecen una serie integrada que da soporte tanto a las pruebas como al desarrollo 
de software durante todo un proyecto, desde que se reúnen los requisitos hasta 
que se inicia el funcionamiento en vivo del sistema. Sin embargo, hay otros 
proveedores que se concentran en una parte del ciclo de desarrollo de 
aplicaciones.20. 
 
Entre los sistemas que existen y el que se desea crear, los que más se asemejan 
son los siguientes: 
 
 
2.1.1 Parasoft. Parasotf Corporation, con sede en Monrovia, California (EE.UU.), 
es un proveedor líder de soluciones automatizadas de prevención de errores de 
software (AEP). La compañía privada, fundada en 1987, desarrolla y comercializa 
herramientas propias de desarrollo y soluciones para ayudar a las empresas a 
eliminar y prevenir errores de software; también  ayudan a los clientes a acelerar 
el tiempo de lanzamiento al mercado, reducir los gastos de desarrollo, mejorar la 
calidad del software total, y aumentar la satisfacción del usuario. Parasoft ofrece 
una suite de soluciones de desarrollo que proporcionan pruebas automatizadas 
para Java, C / C + +, servicios de red, web y aplicaciones web.21 
 
2.1.2 Security Innovation. Ha sido identificada como la aplicación de riesgos de 
seguridad de aplicaciones para proveedores de software superior y agencias del 
gobierno de EE.UU. desde su creación. La compañía ofrece servicios de 
seguridad de las pruebas de aplicaciones, para revisar el código de seguridad, a la 
auditoría. Security Innovation fue fundada por una autoridad reconocida en materia 
de seguridad de software y es dirigido por veteranos de la industria de software y 
un equipo de expertos provenientes de empresas como Microsoft, Lockheed 
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Martin, Harris Corporation, e IBM. La compañía tiene su sede en Melbourne, 
Florida (EE.UU.) y cuenta con oficinas en Boston, MA y Bozeman, MT.22 
 
2.1.3 Smartesoft. Creado por la empresa SmarteSoft, fundada en 1999 por 
EthanGivoni, SmarteSoft ofrece servicios de automatización de pruebas para 
ayudar a los clientes con la garantía de la calidad del software. Tiene su sede en 
Austin, Texas y tiene oficinas en Nueva Inglaterra, California, y el medio oeste (de 
EE.UU.). 
 
El producto SmarteSQA permite la creación de casos de prueba de empresa 
utilizados en las pruebas funcionales y de regresión de aplicaciones de software. 
Se proporciona tanto la generación automática escenario de prueba y las 
características tradicionales de programación. El SmarteSQA Technology Suite 
incluye SmarteScript, un motor de visualización de la red, impulsado por la 
plataforma de pruebas automatizadas; es una herramienta utilizada para obtener 
un rendimiento funcional, y las pruebas de carga.23 
 
Como se puede observar, cada una de las herramientas mencionadas 
anteriormente evidencian  alta complejidad, por lo tanto esto puede ocasionar que 
se vuelva complejo el proceso de pruebas y soporte de aplicaciones en la 
compañía; SGPProductosSoftware es una herramienta de fácil manejo construida 
a la medida de las necesidades del cliente con un impacto de mejoramiento ya 
que no modifica su proceso sino lo optimiza. 
 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El software es un producto abstracto de la mente humana. A través de los años, 
se ha demostrado que no es posible crear sistemas grandes y complejos sin 
seguir un proceso definido que organice la ingeniería de software. 
 
De igual forma, la experiencia ha mostrado que para entregar sistemas correctos y 
que satisfagan las necesidades del cliente es necesario probar el software. Las 
empresas más grandes y experimentadas en desarrollo de software, tales como 
IBM, Microsoft, HP y otras, están conscientes de esto y dedican cada vez un 
mayor número de recursos a las áreas de aseguramiento de la calidad para sus 
proyectos de software, muchas veces equiparando o incluso superando los 
recursos destinados al desarrollo.24 
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Las pruebas además buscan que el producto de software que se está 
construyendo o modificando, reúna los requerimientos de lógica del negocio que el 
cliente ha pedido realizar mediante el debido contrato de desarrollo de software. 
Son las líneas guía del equipo de pruebas de un proyecto de desarrollo de 
software. A menudo éstas son escritas por el director del equipo de pruebas, en un 
documento, que será entregado formalmente al director del proyecto, para su 
posterior revisión y aprobación. Se debe tener claridad en que dicho documento 
no debe ser visto como un entregable más, éste debe ser visto como un artefacto 
especialmente creado para reunir las ideas más representativas del proceso de 
pruebas que se llevará a cabo.25 
 
El diseño, implementación y la ejecución de pruebas de software no son tareas 
triviales, puesto que exigen la aplicación de estrategias y técnicas formales que 
permitan desarrollar pruebas adecuadas para medir efectivamente la calidad del 
producto. 
 
Dentro de la compañía Intersoft S.A. existe un flujo de procesos para la 
construcción de software como políticas de seguridad para el cumplimiento de las 
funciones desempeñadas dentro de la misma. A continuación se describen los 
roles y el flujo de procesos: 
 
 Se encuentran definidos los roles ingeniero consultor o constructor, este es 
el personal con perfil desarrollador de software; ingeniero de soporte y 
pruebas, es el personal encargado de realizar las pruebas y soporte de los 
aplicativos desarrollados dentro de la empresa. 
 El ingeniero consultor como el ingeniero de soporte y pruebas reciben la 
capacitación necesaria con el cliente de la compañía al cual se le está 
desarrollando el proyecto con el fin de que adquieran todo el conocimiento 
del negocio. Una vez se tiene claro lo que está solicitando el cliente también 
participan en la etapa de análisis y diseño. 
 El ingeniero consultor es quien entrega la aplicación desarrollada junto con 
las fuentes del proyecto. 
 El ingeniero de soporte y pruebas es el encargado de certificar que la 
funcionalidad del aplicativo corresponde a lo que se encuentra en cada 
caso de uso del proyecto asignado, para el cumplimiento de esta actividad 
el ingeniero debe contar con el conocimiento técnico necesario para realizar 
tareas de consulta a la base de datos que utilice el aplicativo, con el fin de 
verificar que los datos de entrada y de respuesta sean los correctos. El 
ingeniero documenta los hallazgos encontrados y estos son enviados 
nuevamente al ingeniero consultor para que sean corregidos si 
verdaderamente lo ameritan. 
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La compañía Intersoft S.A. ve la necesidad de contar con un mejoramiento en el 
proceso de soporte y pruebas mediante la incorporación de una herramienta de 
tecnología para la obtención de un registro de eventos de las consultas realizadas 
por cada ingeniero que le permita realizar un seguimiento y un monitoreo de la 
información para posteriores decisiones. A continuación se abordaran los tipos de 
pruebas que se pueden encontrar durante la construcción de software y cuál es 
que se implementa en la aplicación SGPProductosSoftware. 
 
2.2.1 Pruebas de caja blanca y negra. Las pruebas se dividen en dos grandes 
grupos, pruebas de caja blanca y caja negra.26 
 





El sistema de pruebas de caja negra no considera la codificación dentro de los 
parámetros a evaluar, es decir, no están basadas en el conocimiento del diseño 
interno de la aplicación. Estas pruebas se basan en los requerimientos 
establecidos y en la funcionalidad del sistema. 
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Al contrario de las pruebas de caja negra, estas se basan en el conocimiento de la 
lógica interna del código de la aplicación. Las pruebas contemplan los distintos 
caminos que se pueden generar gracias a las estructuras condicionales, a los 
distintos estados del mismo, entre otros. 
 
SGPProductosSoftware es una herramienta que se encargará de realizar pruebas 
de caja negra, ya que el usuario no tendrá la posibilidad de observar lo que ocurre 
“dentro” de la aplicación, sino a nivel de interfaz y los datos que generará como 
resultado de las actividades. Con el fin de permitir dentro de la compañía Intersoft 
S.A. al ingeniero de soporte y pruebas visualizar los datos solicitados mediante 
sentencias de consulta a la base de datos requerida según el proyecto al cual se 
están realizando las pruebas dentro del proceso de construcción de software. 
 
2.2.2 Software y clasificación. Antes de abordar un proyecto que generará un 
producto de software es necesario precisar que es éste último. 
Software se considera que es el equipamiento lógico e intangible de un 
computador, es decir abarca las aplicaciones informáticas, como los procesadores 
de texto, las platillas de cálculo y los editores de imágenes. 27 
 
El software se puede clasificar en tres grandes tipos así.28 
 
2.2.2.1 Software de sistema. Su objetivo es desvincular adecuadamente al 
usuario y al programador de los detalles de la computadora en particular que se 
use, aislándolo especialmente del procesamiento referido a las características 
internas de: memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, 
impresoras, pantallas, teclados, etc. 
 
2.2.2.2 Software de programación. Es el conjunto de herramientas que permiten 
al programador desarrollar programas informáticos, usando diferentes alternativas 
y lenguajes de programación, de una manera práctica.  
 
2.2.2.3 Software aplicativo. Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo 
una o varias tareas específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de 
ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. 
 
Como se puede observar, el sistema de SGPProductosSoftware se clasifica en 
software aplicativo, así veremos un poco más sobre él. 
 
En informática, una aplicación es un tipo de programa informático diseñado como 
herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo. 
Esto lo diferencia principalmente de otros tipos de programas como los sistemas 
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operativos (que hacen funcionar al ordenador), las utilidades (que realizan tareas 
de mantenimiento o de uso general), y los lenguajes de programación (con el cual 
se crean los programas informáticos). 
Suele resultar una solución informática para la automatización de ciertas tareas 
complicadas como pueden ser la contabilidad, la redacción de documentos, o la 
gestión de un almacén. Algunos ejemplos de programas de aplicación son los 
procesadores de textos, hojas de cálculo, y base de datos.29 
 
2.2.3 Pruebas y soporte. El sistema de SGPProductosSoftware está centrado en 
los procesos de soporte y pruebas, así que se detallará estas actividades. 
 
2.2.3.1 Pruebas. En la cadena de valor del desarrollo de un software específico, 
el proceso de prueba es clave a la hora de detectar errores o fallas. Conceptos 
como estabilidad, escalabilidad, eficiencia y seguridad se relacionan a la calidad 
de un producto bien desarrollado. Las aplicaciones de software han crecido en 
complejidad y tamaño, y por consiguiente también en costos. Hoy en día es crucial 
verificar y evaluar la calidad de lo construido de modo de minimizar el costo de su 
reparación. Mientras antes se detecte una falla, más barata es su corrección. 
 
El proceso de prueba es un proceso técnico especializado de investigación que 
requiere de profesionales altamente capacitados en lenguajes de desarrollo, 
métodos y técnicas de pruebas y herramientas especializadas. El conocimiento 
que debe manejar un ingeniero de prueba es muchas veces superior al del 
desarrollador de software.30 
 
 
2.2.3.2 Soporte. El soporte técnico es un rango de servicios que proporcionan 
asistencia con el hardware o software de una computadora. En general los 
servicios de soporte técnico tratan de ayudar al usuario a resolver determinados 
problemas con algún producto en vez de entrenar o personalizar. 
 
La mayoría de las compañías que venden hardware o software ofrecen soporte 
técnico de manera telefónica o en línea. Las instituciones y compañías por lo 
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2.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
Todo desarrollo de software debe contar con unas etapas que cumplan los 
estándares establecidos según la metodología que se implementará; el presente 
proyecto utilizó como base la metodología RUP (Rational Unified Process). 
 
El proceso unificado conocido como RUP, permite implementar un modelo de 
desarrollo de software y constituye un marco metodológico que define en términos 
de metas estratégicas, objetivos, actividades y documentación requerida en cada 
fase de desarrollo.32 
 
A continuación se describe la estructura del ciclo de vida del proceso de desarrollo 
unificado:33 
 
2.3.1 Fase de inicio. Durante la fase de inicio las iteraciones que se realizan 
tienen mayor énfasis en actividades modelado del negocio y de requisitos.  
 
2.3.1.1 Modelado del negocio. En esta fase el equipo se familiarizará más al 
funcionamiento de la empresa, sobre conocer sus procesos.  
 
 Entender la estructura y la dinámica de la organización para la cual el 
sistema va ser desarrollado. 
 Entender el problema actual en la organización objetivo e identificar 
potenciales mejoras.  
 Asegurar que clientes, usuarios finales y desarrolladores tengan un 
entendimiento común de la organización objetivo.  
 
2.3.1.2 Requisitos. En esta línea los requisitos son el contrato que se debe 
cumplir, de modo que los usuarios finales tienen que comprender y aceptar los 
requisitos que se especifican.  
 
 Establecer y mantener un acuerdo entre clientes y otros interesados sobre 
lo que el sistema podría hacer.  
 Proveer a los desarrolladores un mejor entendimiento de los requisitos del 
sistema.  
 Definir el ámbito del sistema.  
 Definir una interfaz de usuarios para el sistema, enfocada a las necesidades 
y metas del usuario.  
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2.3.2 Fase de elaboración. En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan 
al desarrollo de la base de la arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de 
requerimientos, modelo de negocios (refinamiento), análisis, diseño y una parte de 
implementación orientado a la base de la arquitectura.  
 
2.3.2.1 Análisis y Diseño. En esta actividad se especifican los requerimientos y 
se describen sobre cómo se van a implementar en el sistema 
 
 Transformar los requisitos al diseño del sistema.  
 Desarrollar una arquitectura para el sistema.  
 Adaptar el diseño para que sea consistente con el entorno de 
implementación  
 
2.3.3 Fase de construcción. Se dividen en: 
 
2.3.3.1 Implementación. Se implementan las clases y objetos en ficheros fuente, 
binarios, ejecutables y demás. El resultado final es un sistema ejecutable.  
 
 Planificar qué subsistemas deben ser implementados y en qué orden deben 
ser integrados, formando el Plan de Integración.  
 Cada implementador decide en qué orden implementa los elementos del 
subsistema.  
 Si encuentra errores de diseño, los notifica.  
 Se integra el sistema siguiendo el plan.  
 
2.3.3.2 Pruebas. Este flujo de trabajo es el encargado de evaluar la calidad del 
producto que se está desarrollando, pero no para aceptar o rechazar el producto al 
final del proceso de desarrollo, sino que debe ir integrado en todo el ciclo de vida.  
 
 Encontrar y documentar defectos en la calidad del software.  
 Generalmente asesora sobre la calidad del software percibida.  
 Provee la validación de los supuestos realizados en el diseño y 
especificación de requisitos por medio de demostraciones concretas.  
 Verificar las funciones del producto de software según lo diseñado.  
 Verificar que los requisitos tengan su apropiada implementación.  
 
A  continuación se describirán sus cuatro flujos de trabajo que se utilizan en el 






2.3.4 Flujo trabajo RUP para pruebas.  El propósito de este flujo de trabajo es.34 
 
 
 Verificar la interacción entre objetos. 
 Verificar la interacción apropiada de todos los componentes del software. 
 Verificar que todos los requerimientos hayan sido implementados 
correctamente. 
 Identificar y asegurar que los defectos se hayan atendido y resuelto antes 
del despliegue del software. 
 
En RUP, las pruebas son enfocadas a través del uso de un proceso iterativo y de 
herramientas. Un enfoque iterativo para probar permite a la organización tratar las 
pruebas casi de la misma forma que el desarrollo de software es enfocado. Cada 
elemento del proyecto es un objetivo para las pruebas. Según se vayan 
produciendo nuevos productos de trabajo, el cuerpo de pruebas será añadido y 
refinado. Eventualmente, todas las pruebas en el cuerpo de pruebas serán 
acumuladas de tal manera que pueden ser usadas para las posteriores pruebas 
de regresión en el ciclo de vida del desarrollo de software.35 
 
 
2.3.4.1 Etapas del flujo de trabajo. Este flujo de trabajo cuenta con seis etapas, 
así.36 
 
 Planificar las pruebas: El principal artefacto producido es el plan de 
pruebas. 
 Diseñar las pruebas: Los principales artefactos producidos son el modelo de 
pruebas (Test Model), los casos de prueba (Test Case), los procedimientos 
de prueba (Test Procedures) y el documento de Análisis de carga de 
trabajo (WorkloadAnalysisDocument).  
 Implementar las pruebas: Los principales artefactos producidos son el script 
de la prueba y el componente de la prueba.  
 Ejecutar las pruebas en la etapa de integración de pruebas: El principal 
artefacto producido es el documento resultado de pruebas.  
 Ejecutar las pruebas en la etapa de pruebas del sistema: El principal 
artefacto producido es el documento resultado de pruebas.  
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 Evaluar las Pruebas: Los principales artefactos producidos son el sumario 
de evaluación de pruebas (Test EvaluationSummary) y los requerimientos 
de cambio (ChangeRequest). 
 
 




2.3.4.2 Artefactos producidos flujo de trabajo. Como observamos cada etapa 
de flujo genera uno o varios artefactos; a continuación algunos ejemplos de estos. 
 
2.3.4.2.1 Plan de pruebas: El plan de pruebas captura información de los 
siguientes elementos. 
 
 La definición de las metas y objetivos del esfuerzo de pruebas en el 
ámbito de aplicación de la iteración (o proyecto).  
 La definición de los elementos de prueba dirigidos.  
 Una explicación del enfoque o estrategia que se utilizará.  
 Los recursos y calendario requeridos.  
31 
 
 Los entregables a ser producidos.37 
 
2.3.4.2.2 Casos de pruebas: Los casos de prueba contiene los siguientes 
elementos. 
 
 Descripción del caso de prueba. 
 Condición de ejecución.  
 Condiciones previas. 
 Prueba de Entradas.  
 Puntos de observación.  
 Puntos de Control.  
 Resultados esperados.  
 Post condiciones.  
 
2.3.4.2.3 Resultados de pruebas: La información (en contraposición a los datos 
brutos), contenida por los resultados de prueba puede variar dependiendo de la 
tecnología y las herramientas utilizadas durante la ejecución de prueba para 
capturar el registro de pruebas (Test log), y después del hecho de conducir el 
análisis de la materia prima de las pruebas, los datos del registro de pruebas (Test 
Log).38 
 
2.3.4.2.4 Script de pruebas: Cada script de pruebas debe considerar varios 
aspectos incluyendo los siguientes. 
 
 Los requerimientos básicos de hardware de computadora, por ejemplo, 
procesadores, memoria de almacenamiento, disco duro de 
almacenamiento, dispositivos de interfaz de entrada / salida de interfaz de 
dispositivo.  
 La base subyacente del ambiente de software, por ejemplo, el sistema 
operativo y las herramientas básicas de productividad como el correo 
electrónico o un sistema de calendario.  
 Hardware periférico adicional especializado de entrada / salida; por ejemplo, 
escáner de código de barras, dispositivos sensor, etc.  
 El software necesario para hardware periférico adicional especializado de 
entrada / salida, por ejemplo, controladores, interfaz y puertas de enlace de 
software.  
 El conjunto mínimo de herramientas de software necesarias para facilitar la 
prueba, la evaluación y actividades de diagnóstico, por ejemplo, los 
diagnósticos de memoria, ejecución de pruebas automatizadas, y así 
sucesivamente.  
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 Los ajustes de configuración necesarios tanto de hardware como de 
software, por ejemplo, resolución de pantallas de video, la asignación de 
recursos, las variables de entorno, y así sucesivamente.  
 Las necesidades de "preexistentes" de consumo, por ejemplo, los conjuntos 
de datos de población.39 
 
2.3.4.3 Roles y actividades flujo de trabajo. El conjunto de conocimientos y 
habilidades pueden variar en función de los tipos de pruebas ejecutados y de las 
fases del ciclo de vida del proyecto, sin embargo, en general, el personal 
encargado de las pruebas debe tener las siguientes competencias. 
 
 Conocimiento de técnicas y enfoques de prueba.  
 Habilidades de diagnóstico y resolución de problemas  
 El conocimiento del sistema o la aplicación a probar (deseable)  
 Conocimiento de redes y arquitectura de sistemas (deseable) 
 
A continuación se sintetiza las actividades de acuerdo a cada uno de los roles. 
 
Figura 3. Roles y actividades flujo pruebas RUP 
 
Fuente: http://clases3gingsof.wetpaint.com/page/Proceso+de+Pruebas+de+RUP 
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2.4 MARCO LEGAL 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta la normatividad o 
reglamentación  que regula los sistemas de software en Colombia, que están 
contempladas en el capítulo 1 de la ley 127340. Ver Anexo A, página 93. 
 
 
2.5 MARCO TECNOLÓGICO 
 
 
Se pretende mostrar en este capítulo los conceptos básicos  del ambiente  web, 




2.5.1.1 Arquitectura en tres capas. Es un estilo de programación, su objetivo 
primordial es la separación de la capa de presentación, capa de negocio y la capa 
de datos. 
 






La ventaja principal es  el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles y, en 
caso de que sobrevenga algún cambio.  
 
En el diseño de  sistemas informáticos actuales se suele usar las  arquitecturas  
multilineal o Programación por capas. Además, permite distribuir el trabajo de 
creación de una aplicación por niveles; cada grupo de trabajo está totalmente  
abstraído  del resto de niveles, de forma que basta con conocer la  API que existe 
entre niveles. 
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2.5.1.2 Capa de presentación. Esta capa es la que ve el usuario, presenta el 
sistema al usuario, le comunica la información y captura la información del usuario 
en un mínimo de proceso.  
 
Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. También es conocida 
como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" para el 
usuario generalmente se presentan como formularios. 
 
2.5.1.3 Capa de negocio. Aquí es donde, se reciben las peticiones del usuario y 
se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso 
de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen todas las reglas que 
deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir 
las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al 
gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de él. Toda aplicación 
tiene código para implementar reglas de negocios.  
No toda la lógica de negocio es la misma algunas no requieren un frecuente 
acceso a los datos, pero una interface de usuario robusta necesitara de la lógica 
de negocios para la validación en la entrada de campos, cálculos en tiempo real u 
otras interacciones de usuarios.41 
 
2.5.1.4 Capa de datos. Es donde residen los datos y es la encargada de acceder 
a los mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que 
realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento 
o recuperación de información desde la capa de negocio.42 
 
2.5.2 Arquitectura de tres capas para la web. A continuación se presentan 
algunas de sus características. 
 
 Los datos y servicios aparecen separados. 
 Fácil de separar los datos de la “lógica de negocio”  
 El cliente recibe los datos y la información de forma indirecta a través servidor. 
 Aplicaciones orientadas a la Web. en la capa de presentación está el 
navegador que permite visualizar la página Web él mismo que se comunica 
con el servidor Web y a su vez con el servidor de aplicaciones conformando la 
lógica de negocios y posteriormente se accede a la  Base de datos. 
 Aplicaciones no orientadas a la Webla interfaz gráfica es presentada en 
formularios, luego la capa de negocio es implementada en el servidor de 
aplicaciones y en la capa de datos está la base de datos.  
 Los Servidores de Aplicaciones actúan como enlace entre los servidores Web y 
los Servidores de Bases de datos. 
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Fuente: Tecnología y herramientas de desarrollo para aplicaciones de internet. 
 
 
2.5.3 Servicio web. Un servicio web (Web Service) es una aplicación de software 
diseñada para soportar la interoperabilidad entre las aplicaciones a través del 
lenguaje XML y siguiendo el estándar SOAP. El Web service puede describirse, 
publicarse, ubicarse e invocarse a través de una red, potenciando las ventajas que 
ofrecen el desarrollo basado en componentes y la Web.  
Los Web Services están destinados a ser el fundamento de una nueva generación 
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2.5.4 Herramientas de desarrollo 
 
 
2.5.4.1 Visual Studio .Net. Visual Studio .Net es un conjunto de herramientas 
integrado para la construcción y desarrollo de servicios Web Xml, aplicaciones 
basadas en Microsoft Windows, y soluciones web. Creado para satisfacer las 
necesidades de desarrollo de software más exigentes de hoy en día Visual Studio 
.Net 2008 mejora y optimiza a su predecesor, con el que es altamente 
compatible.44 
 
Visual Studio .Net incluye una completa gama de funciones, desde modeladores 
que ayudan a componer visualmente las aplicaciones empresariales más 
complejas hasta la implementación de una aplicación en el más pequeño de los 
dispositivos. Utilizado por compañías de todos los tamaños en el mundo entero, 
Visual Studio .Net y la plataforma Framework de Microsoft Windows proporcionan 
una completa herramienta, eficaz y sofisticada, para diseñar, desarrollar, depurar e 
implementar aplicaciones seguras para Microsoft Windows y Web, a su vez 
sólidas y fáciles de utilizar.45 
 
Visual Studio .Net 2008 contiene una versión mejorada de Windows .Net 
Framework 2.0. Windows .Net Framework 3.5 incluye nuevas funciones, mejoras y 
actualizaciones de la documentación. Gracias a la compatibilidad integrada con 
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.Net Compact Framework, Visual Studio .Net 2008 incorpora a .Net los dispositivos 
móviles e incrustados, como Pocket PC, y otros dispositivos que utilizan el sistema 
operativo Microsoft Windows CE .Net. Ahora los programadores pueden utilizar el 
mismo modelo de programación, las mismas herramientas para programadores y 
los mismos conocimientos para crear aplicaciones tanto a dispositivos pequeños 
como a centros de datos de mayor tamaño. 
 
 
Tabla 1. Ediciones Visual Studio. Net 2008 
 
Enterprise Architect Enterprise Developer Professional 
 
Visual Studio .Net 
Enterprise Architect 
proporciona la capacidad  
total de Visual Studio .Net 
Enterprise Developer, más 
funciones adicionales para 
diseñar, especificar y 




Visual Studio Enterprise 
Developer proporciona un 
eficaz entorno de desarrollo 
empresarial en equipo para 
crear con rapidez 
aplicaciones importantes 
orientadas a cualquier 
dispositivo y que se 
integren a cualquier 
plataforma. 
 
Visual Studio .Net 
Professional permite a los 
programadores crear con 
rapidez aplicaciones para 
Windows, Web dispositivos 
Web móviles, y otros 
dispositivos incrustados 






2.5.4.2 ASP .Net.  El 20 de Enero del 2002 una nueva versión del tradicional 
Active Server Pages fue lanzada por Microsoft al público, esta versión es ASP.net. 
ASP.net forma parte del .NET Framework de Microsoft, junto con VB.net, C++.net, 
C# e incluso JScript.net. 
 
ASP.NET es un marco de trabajo de programación generado en 
CommonLanguageRuntime que puede utilizarse en un servidor para generar 
eficaces aplicaciones Web; es uno de los componentes principales del Microsoft 
.NET Framework y proporciona toda la infraestructura necesaria para el desarrollo 
de aplicaciones Web. 
ASP.NET no es simplemente una versión mejorada de Microsoft Active Server 
Pages (ASP), es una plataforma de desarrollo Web unida que proporciona los 
servicios necesarios a los desarrolladores para generar aplicaciones Web para 
grandes empresas y entidades. ASP.NET proporciona grandes mejoras con 
respecto a ASP e incluye muchas características nuevas. ASP .net permite el 
desarrollo de aplicaciones Web en varios lenguajes de programación como Visual 
Basic .NET, C#, y JScript .NET, es esta otra de las grandes ventajas de escoger 
ASP .Net para el desarrollo de SIAP, debido a que no se tenía que estar 
sometidos al conocimiento de un solo lenguaje de programación y esto permitía y 
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abría la puerta para escoger C# como lenguaje aunque no haya sido esta la última 
elección; y el por qué se explica más adelante.46 
 
2.5.4.3 SQL Server 2008. Microsoft  SQL Server 2008 es una plataforma de datos 
de confianza, productiva e inteligente para las aplicaciones de misión crítica más 
exigentes, que reduce el tiempo y el coste de desarrollo y gestión de las 
aplicaciones y constituye una herramienta de apoyo a la decisión para toda la 
empresa. SQL Server le ofrece los máximos niveles de seguridad, escalabilidad y 
fiabilidad.47 
 
Protección para su información sensible. Cifrado de datos transparente Permite el 
cifrado completo de toda la base de datos, de los archivos de datos o de log sin 
necesidad de modificar las aplicaciones. Puede buscar entre los datos cifrados 
utilizando búsquedas por rango y difusas y evita el acceso de usuarios no 
autorizados a datos protegidos. Gestión de claves extensible SQL Server 2008 
incorpora una solución completa de cifrado y gestión de claves.  
 
Soporta gestión de claves de otros fabricantes y el uso de productos HSM. 
Auditoría La auditoría se puede crear y gestionar mediante DLL y simplifica el 
cumplimiento de normativas al aplicar métodos más completos de auditoría de 
datos. 
 
Las necesidades y requisitos del cliente han dado lugar a innovaciones 
significativas en el producto SQL Server versión 2008, entre las que se incluyen la 
facilidad de uso, escalabilidad y fiabilidad, y almacenamiento de datos.48 
 
 
2.6 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
2.6.1 Generalidades49. InterSoftS.A es una compañía Colombiana del sector 
informático con sede principal en la ciudad de Bogotá y sucursal en Medellín, cuyo 
objetivo es ofrecer servicios de consultoría, desarrollo, mantenimiento de software 
y outsourcing informático. 
 
Está conformada por profesionales altamente calificados en diversas plataformas 
tecnológicas, que van desde ambientes en servidores Windows, Unix y Linux, 
desarrollo de aplicaciones con tecnologías de punta (bases de datos relacionales, 
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programación orientada a objetos, ambiente gráfico e Internet), mediante la 
utilización de software de desarrollo moderno y confiable como ASP, Arquitectura 
.Net, PHP para Linux y Windows, JAVA, J2SE, J2EE, JSP, C, C++, HTLM, para 
motores de bases de datos como Oracle, SQL SERVER, MySQL, POSTGRESQL, 
Sybase; hasta plataformas mainframe de Unisys, IBM y HP, entre otros.  
Además cuenta con personal especializado, que trabajan bajo la premisa de 
alcanzar altos niveles de productividad, excelencia y calidad; comprometidos con 
las políticas y los objetivos de la compañía. 
Dentro de los servicios que ofrecen están. 
 
 Outsourcing Informático. 
 Desarrollo y Mantenimiento de Software a la Medida. 
 Gestión de Calidad en Procesos Tecnológicos. 
 Suministro Temporal de Personal Especializado. 
 Fábrica de Software. 
 Desarrollos para Dispositivos Móviles y Tarjetas Inteligentes. 
 Integración de Sistemas de Información. 
 Sistemas Personalizados de Workflow. 
 Aplicaciones para Manipulación/Migración de Datos. 
 Desarrollo y Montaje de Sistemas con Interfaz Web. 
 
2.6.2 Clientes. Entre sus clientes principales están. 
 
 ORGANIZACIÓN BANCOLOMBIA. Descripción del objeto del contrato: 
fábrica de software 
 COLFONDOS. Descripción del objeto del contrato: fábrica de software 
 Caja de Compensación Familiar. COMPENSAR. Descripción del objeto 
del contrato: mantenimiento, soporte y desarrollo de sistemas 
 SEGUROS LIBERTY S.A. Descripción del objeto del contrato: desarrollo 
sistema cliente único 
 CITIBANK. Descripción del objeto del contrato: fábrica de software 
 BANCO DE CRÉDITO. Descripción del objeto del contrato: mantenimiento 
portal  
 BANCO AV. Descripción del objeto del contrato: Fábrica de Software. 
 
 
Finalmente se resalta que son una empresa emprendedora, desarrolla su gestión 
con compromiso, innovación, alta calidad humana y tecnológica, buscando la 








3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
En este capítulo se presentara la planeación para el análisis y desarrollo del 
mismo. Así como el tipo de investigación que más se acoplaba al proyecto. 
 
Inicialmente se realizaran visitas frecuentes a las instalaciones de la compañía 
Intersoft S.A., para interactuar con las personas involucradas en todo el proceso 
de construcción de software, se decidió generar una entrevista para informarnos 
de las políticas y procesos dentro de la compañía. El propósito de realizar el 
levantamiento de información de esta manera es llegar a presentar el modelo de 
negocio del proceso de construcción de software de la compañía. 
 
Una vez se cuente con el conocimiento del modelo de negocio concentrar la 
atención en el proceso del área se soporte y pruebas, mediante un análisis de 
fortalezas, falencias y necesidades que aporten una visión de que se puede dejar 
y que se debe mejorar en dicho proceso. 
 
Después del levantamiento de la información y definición de requerimientos, se 
propondrá un nuevo modelo que evidencie el mejoramiento de todo el proceso del 
área de soporte y pruebas dentro de la construcción de software en la compañía. 
 
Por consiguiente, cuando se cuente con la aceptación del nuevo modelo 
propuesto, el estado del proyecto pasara a la etapa de análisis y desarrollo. En la 
etapa del análisis se utilizará la metodología RUP, presentando toda la 
documentación de definición casos de uso, componentes de software necesarios, 
presentación de protocolo de arquitectura, entidades que intervienen en el 
proceso, y modelo relacional de bases de datos a implementar. 
 
Se utilizará la herramienta PowerDesigner para realizar todo el modelamiento del 
proyecto a desarrollar.  
 
Finalmente implementando una arquitectura en tres capas y definiendo la 
utilización de un motor de base de datos lo bastante robusto para el proyecto, se 
definió trabajar en la herramienta Microsoft Visual Studio 2008 el lenguaje de 
programación c# en Asp .NET y el motor de base de datos SQL SERVER 2008 
correspondientemente. 
 
Se establecieron una serie de actividades para el desarrollo del proyecto, a 













1 Levantamiento de información fuente primaria. 
2 Definir todos los requisitos del flujo de eventos en un lenguaje natural. 
3 
 
Describir el contexto del sistema, determinando lo que ocurrirá en cada una 
de las áreas de la empresa, denominadas Entidades externas, que 
participen de este sistema. 
4 Definir los requerimientos del nuevo sistema ( funcionales y no funcionales) 
5 Crear el modelo de implementación del usuario casos de uso. 
6 Plantear el nuevo modelo  
7 Modelo de casos de uso 
8 Definir la arquitectura de la solución 
9 Protocolo de arquitectura 
10 Elaboración diagrama de clases. 
11 Modelo de datos 
12 Diseño de interfaces de la solución 
13 Diseño detallado de la solución 
14 Implementación del producto 





3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN (CUANTITATIVA O CUALITATIVA) 
 
 
El desarrollo de software es una tarea sumamente importante y a medida que 
pasa el tiempo, la tecnología requiere que los sistemas sean cada vez más 
complejos. Estos desarrollos de software se hacen riesgosos y difíciles de 
administrar, por esta razón, la metodología es un proceso que sirve como base de 
desarrollo, si no se llevase a cabo una metodología, sería más difícil garantizar la 
satisfacción de los clientes y la calidad de los productos, y se generaría bastante 
desorden entre los desarrolladores e implicados en un proyecto de software. 
 
En este proyecto se realizara una investigación cualitativa, es decir, una 
investigación descriptiva que pretende analizar, entender, reducir la vulnerabilidad 
de los datos que manipulan las personas en las aplicaciones desarrolladas y que 
se encuentran en etapa de pruebas. 
 
La metodología cualitativa, también llamada cualitativa interpretativa, comienza 
con la observación detallada y aproxima a los hechos, encontrados en un 
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3.1.1 Recolección de datos 
 
3.1.1.1 La Observación una técnica que en principio huye de todo control que 
pretenda limitar la espontaneidad. La observación como técnica cualitativa 
presupone que el investigador ejerce el papel de notario, es decir, captar el 
desarrollo de los hechos. 
 
3.1.1.2 La entrevista es quizás la técnica de recolección de datos preferida por los 
investigadores cualitativos, suele emplearse en formato abierto, no estructurado, 
es decir, cómo una conversación regida por el arte de saber formular preguntas y 
escuchar. 
 
3.1.1.3 Las lecturas de documentos escritos y publicaciones de carácter científico 
(revistas electrónicas y publicaciones indexadas) en las áreas de estudio son sin 
duda la primera fuente de recolección de datos de esta investigación. 
 
 
3.1.2 Análisis de datos. Según Ruiz en [Rui1996]50, el análisis de datos 
realizado por los métodos cuantitativos se fundamentan en la comprobación de 
frecuencias y de coincidencias, se utilizan algoritmos para encontrar la media, la 
desviación estándar y demás indicadores estadísticos sobre los datos 
recolectados, a diferencia de la investigación cualitativa donde son analizados 
mediante interpretaciones y narraciones del investigador sobre la realidad 
estudiada. 
 
El análisis de los datos se realiza a través de una descripción densa interpretativa 
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 
4.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Esta información fue recopilada por medio de una entrevista que se realizó en la 
empresa, para ver detalles de esta, diríjase al  Ver Anexo B, página 95. 
 
Dentro de las compañías desarrolladoras de software existe un departamento de 
soporte y pruebas encargado de realizar esta labor en las aplicaciones que la 
compañía desarrolle. 
 
Este departamento, cuenta con dos grandes procesos: soporte y pruebas, cada 
uno es independiente del otro y se describirán a continuación. 
 
 
4.1.1 Pruebas. El proyecto luego de ser aprobado por el área comercial con el 
aval de la gerencia general, es entregado al área de tecnología; allí se define los 
recursos y el proceso de desarrollo comienza. 
 
Cuando los ingenieros constructores, terminan un caso de uso del proyecto, es 
entregado al área de  soporte y pruebas, allí se define el recurso que estará 
encargado de hacer las pruebas. 
Luego de haber realizado las pruebas, estas son documentadas en el documento 
de pruebas, que contiene la información del proyecto, el caso de uso, la prueba 
realizada y el o los hallazgos encontrados. 
El documento es entregado al ingeniero constructor a cargo del caso de uso, para 
que corrija la o las inconsistencias encontradas, luego de ser corregidas es 
enviado nuevamente al área de soporte y pruebas y así continúa la 
retroalimentación. De no encontrase errores  el caso de uso o cuando este no 
presente inconsistencias, es enviado al repositorio de producción y queda en 
espera para ser puesto en producción. 
 
 
4.1.2 Soporte. Cuando el proyecto se encuentre en producción, será necesario si 
el cliente lo solicita hacerle algún seguimiento y/o actualización (mejoras) que 
mejoren la calidad en el proceso.   
 
 
4.2 INSTRUMENTOS Y ANÁLISIS 
 
El modelo de negocio fue la técnica para comprender con más detalle los 




El objetivo de esta fase fue crear un modelo de negocio, resultado de las 
entrevistas con los encargados del área de soporte y pruebas dentro de la 
compañía para representar los procesos que de estos deriva. 
 






4.2.1 Descripción de los procesos de negocio de la compañía. Después de 
pasar por una etapa de análisis y diseño realizado con el cliente por parte del 
grupo conformado por gerente de proyecto, líder técnico del proyecto, e ingeniero 
de infraestructura y tecnología, se entregan los documentos de casos de uso a un 
ingeniero constructor, es decir la etapa de construcción de software. 
 
En la etapa de construcción de software se realiza la transformación de las 
especificaciones de diseño en un software ejecutable capaz de operar para 
satisfacer los requerimientos de los usuarios.  
Una vez el ingeniero constructor tiene una versión entregable debe entregar los 
fuentes del proyecto e instalador del mismo, para lo cual se gestiona con  la 
herramienta Visual SourceSafe. 
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Una vez se encuentran listos los instaladores del proyecto el ingeniero de 
infraestructura y tecnología es el encargado de preparar el ambiente en la 
maquina destinada para la etapa de pruebas, esta máquina esta conecta en red 
con el servidor de base de datos, para lo cual se asigna un usuario y clave al 
ingeniero de soporte y pruebas para  El inicio de sesión. 
 
La etapa de pruebas consiste en realizar una prueba integral del sistema51, 
teniendo en cuenta la iteración entre los diferentes módulos funcionales que lo 
componen. En esta actividad se realizara la prueba del sistema como un conjunto 
de elementos que están interrelacionados. Con el propósito de simular todos los 
procesos masivos que involucran la iteración de varias unidades funcionales de la 
aplicación, está etapa es realizada por el ingeniero de soporte y pruebas. 
 
 Como primera actividad del proceso de ejecución de las pruebas, se definirá la 
visión general de las mismas, las políticas generales, el marco general de 
operación y la estructura de recursos humanos por parte del cliente que 
trabajarán con el grupo de Ia compañía. 
 La segunda actividad será construir el documento completo de pruebas y el 
cronograma general de la etapa de pruebas. 
 La tercera actividad será la ejecución de las pruebas: esta se inicia con la 
aplicación de los datos registrados en el documento de pruebas para obtener 
unos resultados y entrar en la etapa de evaluación y comparación con respecto 
a los resultados esperados. Si se presentan inconformidades con respecto a 
los resultados esperados se realiza el proceso de reporte de hallazgo.  
 La cuarta actividad es la elaboración de reportes de hallazgo: se elaborarán 
reportes de hallazgo, donde se especifica y soporta el error encontrado durante 
la prueba ejecutada. 
 
Los formatos que se usarán deben haberse previamente definido y conocido por 
los integrantes del equipo de pruebas. 
 
La siguiente actividad será el control de correcciones por parte del ingeniero 
constructor: esta actividad se inicia desde el momento en que se genere reportes 
de error y se entrega al ingeniero constructor para su corrección y finaliza cuando 
se recibe el error corregido y se verifique. 
 
Una vez aprobada esta etapa se genera la versión entregable al cliente por parte 
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4.2.2 Descripción contexto del sistema. Las entidades que participan son. 
 
 Comercial: En esta área ese evalúan todas  las condiciones del contrato, como 
son valor del proyecto, formas de pago, clausulas, tiempos y condiciones en 
general que garantizaran una utilidad para la compañía. 
 
 Gerencia General: En esta área se da el visto bueno y aval para comenzar con 
el proyecto, evaluando los diferentes aspectos mencionados anteriormente. 
 
 Tecnología: Es el área encargada de desarrollar el proyecto, generando un 
producto confiable y que cumpla con todas las expectativas del cliente. 
 
 
A partir de la información que se conoció en  las fuentes primarias, se generaron 






4.3.1 Requerimientos funcionales 
 
 Consultar y gestionar los queries que se realicen sobre las bases de datos 
autorizadas en las actividades de soporte y pruebas. 
 
 Registrar y consultar el estado de las solicitudes que se hagan sobre las bases 
de datos autorizadas en las actividades de soporte y pruebas. 
 
 Agregar y/o eliminar las bases de datos que estarán activas y sobre las cuales 
se  pueden realizar solicitudes en las actividades de soporte y pruebas. 
 
 Generar reportes de los accesos que se han tenido a las bases de datos 
autorizadas en las actividades de soporte y pruebas. 
 
 
4.3.2 Requerimientos no funcionales 
 
 
 Habilitar el acceso a los datos de cualquiera de los motores de bases de datos 
autorizados como SQL SERVER, MYSQL y  ORACLE; desde cualquier lugar 




 Gestionar perfiles y roles que permitan controlar las actividades de soporte y 
pruebas  que se realizaran sobre los datos, al igual que el registro de tiempos 
que se emplean en cada una de estas.  
 
 Los datos obtenidos en las actividades de soporte y pruebas, no tendrán 
ninguna posibilidad de replicarse (exportación, copiar / pegar). 
 
 Permitir la revisión de auditoría mediante un registro que se almacenará por  




4.4 ANÁLISIS Y DISEÑO 
 
 
Al comienzo de todo desarrollo de software, al igual que el análisis que se le hace 
a los requerimientos del sistema, y a las posibles funcionalidades que va tener el 
sistema por medio del modelo funcional, el área de pruebas de software diseña un 
Plan de pruebas. 
 
Dicho plan es un documento que puede servir de guía para hacer claridad en lo 
que se debe realizar en determinada etapa de las pruebas, pero también como 





 Criterio de aceptación del plan 
 Riesgos y contingencias 
 
De la misma manera define unos procedimientos de gestión, que deben ser 
seguidos, al momento de diseñar, ejecutar las pruebas diseñadas y si es el caso, 
asignar la corrección de determinados defectos a los programadores del sistema. 
De manera general el plan de pruebas es la carta de navegación que deben seguir 
los integrantes del equipo de pruebas de un desarrollo de software, ya que en él 
se definieron los procedimientos que se deben realizar durante el diseño y 
ejecución de las pruebas, como también se definen los entregables que va tener el 
proceso. Hay que aclarar que el plan de pruebas se realiza basándose en los 
documentos de más alto nivel del negocio, el cronograma general del proyecto y el 
documento de concepción del proyecto de software. 
 
El objetivo del proceso de negocio propuesto es permitir en la etapa de pruebas 
integrales de software una supervisión y un mayor de rendimiento del equipo local 
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(cliente) porque no necesitara un motor de base de datos instalado para realizar 
consultas a las diferentes bases de datos que estén creadas. 
 
A continuación se presenta el modelo del negocio propuesto. 
 




El ingeniero de soporte mediante conexión a internet ingresa a un aplicativo web 
que le permitirá registrar una solicitud de acceso a diferentes bases de datos 
según el proyecto al cual va a realizar las pruebas. Para poder activar la solicitud 
debe contar con una previa aprobación por parte de un supervisor quien verificara 
que los accesos solicitados a las bases de datos estén justificados, una vez dé el 
visto bueno asignara un tiempo de conexión a la solicitud para que el ingeniero de 
soporte realice sentencias de consulta sobre las bases de datos. 
 
Finalmente quedara registrado un log de eventos que le permitirá al auditor 







4.4.1 Descripción de los actores 
 
 Usuario: Operario de la compañía. 
 
 Ingeniero soporte: Quien solicitará y ejecutará consultas sobre las bases de 
datos. 
 
 Supervisor: Quien configurará parámetros de la aplicación y autorizará 
solicitudes de conexión. 
 
 Auditor: Quien generará reportes de conexiones sobre las Bases de Datos. 
 
 AdministardorBD: El Usuario y Password de conexión a una base de datos 
seleccionada, será administrado por este actor. 
 
 
4.4.2 Casos de uso del sistema. En el modelo de casos de uso del negocio de 
la empresa se describen los procesos en términos de casos de uso del negocio 
que corresponden los procesos de los clientes y del negocio respectivamente. 
 























































4.4.3 Componentes del sistema. La arquitectura está comprendida por tres 
capas datos, negocio, y servicio.52 Interviene el servidor de la base de datos, el 
web service, y de esta manera el funcionamiento del aplicativo en el cliente. 
 
Esta documentación provee una perspectiva general de los detalles de todos los 
componentes de software involucrados en el desarrollo. 
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Presentación Negocio Datos 
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Tabla 3. Conexiones 
 








































4.4.4 Protocolo de arquitectura. Se presenta un protocolo de arquitectura del 
sistema propuesto donde se describe todo el flujo normal desde el ingreso de una 
solicitud por un usuario, pasando por el proceso de aprobación del supervisor 
hasta llegar al proceso de auditoría que realiza un actor especialista en los 














































Ejecutar query Ejecutar query
abrir ventana ejecutar queryabrir ventana ejecutar query
Resultado Resultado
MostrarSolicitud ()MostrarSolicitud ()






Solicitud registrada Solicitud registrada
Registrar solicitudRegistrar solicitud




Tipo base de datos ingresado Tipo base de datos ingresado
AgregarBasesDatos ()AgregarBasesDatos ()
Digita justificación









Ingresa tipo base de datos
Selecciona nombre base de datos














Para conocer el diagrama detallado de secuencia, diríjase al Anexo C, página 109. 
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4.4.5 Modelo de clases. A continuación se muestran los diagramas de clase del 
diseño que se ha establecido para el proyecto. 
 
 
4.4.5.1 General. El modelo de clases diseñado es implementar tres paquetes 
definidos por las capas de arquitectura planteada, es decir, el paquete interface de 
servicio, el paquete negocio y el paquete datos. 
 
Figura 12. Modelo de clases 
 







4.4.5.2 Clases paquete Interface servicio. El paquete interface de servicio 









































































































































































Para conocer la información detallada de cada clase y sus métodos diríjase al 




4.4.5.3 Clases paquete negocio. El paquete negocio contiene las clases 
correspondientes al proceso o lógica funcional del negocio. 
 
















































































































































Para conocer la información detallada de cada clase y sus métodos diríjase al  
Anexo C, página 112. 
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4.4.5.4 Clases paquete datos. El paquete datos contiene las clases 
correspondientes a la consulta de información alojada en las bases de datos del 
servidor. 
 
















































































































































Para conocer la información detallada de cada clase y sus métodos diríjase al 




4.4.6 Modelo de datos. En la base de datos se reflejó lo más fielmente posible a 
los términos de negocio, es decir, si se va a ingresar una solicitud por un usuario, 
la tabla tomaría como nombre relacionado solicitudes. 
 
Se definió una tabla usuarios destinada para almacenar los usuarios validos que 
pueden ingresar a la aplicación. 
Se implementó la normalización en este modelo con el fin de evitar repetición 
innecesaria de datos. Se repartieron los atributos en varias relaciones y se 
utilizaron referencias por valor en cada una de ellas. Este procedimiento ahorra 
espacio de almacenamiento, optimiza el rendimiento y, al eliminar la redundancia, 
impide modificaciones parciales o incompletas que podrían dar lugar a 
inconsistencias. 
 














































































































































































4.4.7 Diseño de Interfaces. A continuación se muestran cada una de las 
interfaces. 
 
Cumpliendo con el caso de uso Login – Usuario se diseñó la siguiente pantalla de 
ingreso al sistema SGPProductosSoftware, en la cual se debe ingresar el usuario 
con la contraseña respectiva y luego clic en Iniciar sesión. 
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Para dar cumplimiento con el caso de uso Registrar solicitud se diseño la siguiente 
página para el ingreso de la solicitud por parte del usuario con perfil analista. 
Contiene el campo tipo texto para ingresar la justificación. Un combo para 
seleccionar el tipo de bases de datos (SQL Server, MySql, Oracle), una vez se 
seleccione el tipo se presenta un combo con la lista de los nombres de bases de 
datos y servidor al que se encuentra asociado. Las bases de datos asociadas por 
el usuario a la solicitud se presentaran en una grilla con las columnas Tipo 
Servidor y Base de Datos. El campo justificación no podrá ser vacío y debería 
tener asociada al menos una base de datos a la solicitud al momento de guardar. 
 
 






Cuando la solicitud haya sido guardada exitosamente se mostrara una ventana 
emergente al usuario analista con el mensaje de que la solicitud ha sido registrada 
y que tenga en cuenta el número de solicitud con el que se guardó para su 
posterior búsqueda o seguimiento. 
 
 






Según las especificaciones en el caso de usoconsultar estado de la solicitud, la 
página es presentada al usuario con perfil analista permitiéndole consultar las 
solicitudes por número de solicitud o por estado de la solicitud (Activo, Aprobado, 
Pendiente, Rechazado, Cancelado) 
 
Al seleccionar opción de consulta por número de solicitud se presenta al usuario 
una lista mediante un combo con todos los números de solicitud que han sido 
registrados por él. Mediante el link Ver detalles en la grilla que contiene los datos 
de la solicitud se mostraran los detalles de la solicitud, estos son el tipo de base de 
datos, el nombre de la base de datos y el servidor donde se encuentra la base de 
datos, en resumen estos corresponden a las bases de datos que fueron asociadas 





Figura 20. Interfaz consultar solicitud por número perfil analista 
 








En la opción de consulta por estado de solicitud se presenta al usuario una lista 
mediante un combo con los estados en los que se puede encontrar en ese 
momento la solicitud. Estos estados son: 
 
Pendiente: Estado en espera de aprobación por parte del usuario con perfil 
supervisor. Se presentara los datos básicos de la solicitud (número de solicitud, 
justificación, y fecha de solicitud), junto con el link Ver detalles, el cual permite al 

















Aprobado: Estado en el que se encuentra la solicitud después del visto bueno por 
parte del usuario con perfil supervisor. Se presentara los datos básicos de la 
solicitud (número de solicitud, justificación, fecha de solicitud, fecha de aprobación, 
usuario supervisor que aprobó la solicitud, fecha de activación y el tiempo de 
consulta asignado para la ejecución), junto con dos link: Ver detalles, el cual 
permite al usuario ver las bases de datos asociadas a la solicitud e Iniciar, el cual 
permite al usuario empezar a ejecutar sentencias de consulta sobre las bases de 



















Rechazado: Estado en el que se encuentra la solicitud después de no ser 
aceptada por parte del usuario con perfil supervisor. Se presentara los datos 
básicos de la solicitud (número de solicitud, justificación, fecha de solicitud, fecha 
de aprobación y usuario supervisor que rechazo la solicitud), junto con el link Ver 






















Cancelado: Estado en el que se encuentra la solicitud después de no ser 
requerida por parte del usuario con perfil analista. Se presentara los datos básicos 
de la solicitud (número de solicitud, justificación, fecha de solicitud, fecha de 
aprobación y usuario supervisor que rechazo la solicitud), junto con el link Ver 

























Activo: Estado en el que se encuentra la solicitud después del visto bueno por 
parte del usuario con perfil supervisor y la ejecución de sentencias por parte del 
usuario perfil analista, es decir el usuario analista empezó a consumir el tiempo 
aprobado por el supervisor. Se presentara los datos básicos de la solicitud 
(número de solicitud, justificación, fecha de solicitud, fecha de aprobación, usuario 
supervisor que aprobó la solicitud, fecha de activación y el tiempo de consulta 
asignado para la ejecución), junto con dos link: Ver detalles, el cual permite al 
usuario ver las bases de datos asociadas a la solicitud e Iniciar, el cual permite al 
usuario empezar a ejecutar sentencias de consulta sobre las bases de datos 
asociadas a la solicitud. 
 



















Con base en el caso de uso Ejecutar Query, de diseño la siguiente interfaz para 
realizar ejecución de sentencias de consulta por parte del usuario con perfil 
analista se presenta una vez el usuario consulto la solicitud que se encontraba en 
estado aprobado o activo y dio clic en el link Iniciar en la ventana solicitudes. En 
esta pantalla se presentara una caja de texto que permitirá al usuario analista 
escribir la sentencia a ejecutar y una lista de las bases de datos a las que puede 
realizar las consultas.  
 
Por otra parte en esta misma pantalla se cumplirá con el diseño para los casos de 
uso Consultar query y Guardar query.El usuario analista podrá consultar los 
queries que ha almacenado en ocasiones anteriores para ser copiados y 
ejecutados en consultas posteriores. La forma de consultar los queries es 
seleccionando la base de datos de la lista y dando clic en el link >>>Consultar 
Queries, se presentara la lista de sentencias y las podrá copiar a la caja de texto 
















La pantalla de administración diseñada según especificaciones del caso de uso 
Administrar información Bases Datos presentada al usuario con perfil supervisor 
contiene una caja de texto donde se ingresa el tipo de base de datos (Sql Server, 
MySql, Oracle). Una vez guardado el tipo de base de datos se presentara la lista 
en un combo y dos cajas de texto una para ingresar el nombre de la base de datos 
y otra para en nombre del servidor. 
Se presenta al usuario la posibilidad de editar o eliminar un tipo de base de datos 
ingresado al sistema. Debe dar clic en el enlace >>>Ver todos los tipo de bases de 




















De igual manera la posibilidad de editar o eliminar la relación tipo de base de 
datos, nombre base de datos y servidor ingresado al sistema. Debe dar clic en el 
enlace >>>Ver todas las bases de datos, se muestra la información en una grilla y 

























Para el caso de uso Consultar solicitudes activas la página es presentada al 
usuario con perfil supervisor permitiéndole consultar las solicitudes por estado de 
la solicitud (Activo, Pendiente, Rechazado) 
 
Al seleccionar la opción de consulta por estado de solicitud se presenta al usuario 
una lista mediante un combo con los estados en los que se puede encontrar en 
ese momento la solicitud. Estos estados son. 
 
Pendiente: Estado en espera de aprobación por parte del usuario con perfil 
supervisor. Se presentara los datos básicos de la solicitud (número de solicitud, 
justificación, nombre del usuario analista y fecha de solicitud), junto con el link Ver 
detalles, el cual permite al usuario ver las bases de datos asociadas a la solicitud. 
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Rechazado: Estado en el que se encuentra la solicitud después de no ser 
aceptada por parte del usuario con perfil supervisor. Se presentara los datos 
básicos de la solicitud (número de solicitud, justificación, nombre del usuario 
analista, fecha de solicitud, fecha de aprobación y usuario supervisor que rechazo 
la solicitud), junto con el link Ver detalles, el cual permite al usuario ver las bases 























Activo: Estado en el que se encuentra la solicitud después del visto bueno por 
parte del usuario con perfil supervisor y la ejecución de sentencias por parte del 
usuario perfil analista, es decir el usuario analista empezó a consumir el tiempo 
aprobado por el supervisor. Se presentara los datos básicos de la solicitud 
(número de solicitud, justificación, nombre del usuario analista, fecha de solicitud, 
fecha de aprobación, usuario supervisor que aprobó la solicitud, fecha de 
activación y el tiempo de consulta asignado para la ejecución), junto con dos link: 
Ver detalles, el cual permite al usuario ver las bases de datos asociadas a la 
solicitud e Iniciar, el cual permite al usuario empezar a ejecutar sentencias de 
consulta sobre las bases de datos asociadas a la solicitud. 
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Para la generación del reporte de auditoría según caso de uso Generar reporte 

























4.5.1 Tecnologías aplicadas. En el desarrollo del proyecto se utilizó la 
arquitectura de tres capas, en la herramienta de programación de Microsoft Visual 
Studio 2008, en proyecto  asp.net y lenguaje de programación c#; y las bases de 
datos en SQL 2008. 
 
La capa interface de servicio contiene las clases correspondientes a la lógica de 
















La capa negocio contiene las clases correspondientes al proceso o lógica 






















La capa datos contiene las clases correspondientes a la consulta de información 
alojada en las bases de datos del servidor. 
A continuación se presenta los procedimientos almacenados que se 





















Presentación del diagrama relacional implementado en motor de base de datos 


















Para cumplir con el objetivo del caso de uso Login – Usuario se crearon las 
siguientes tablas. 
 
La tabla PERFILES, contiene los roles con los que cuenta la aplicación, estos 
roles son Analista (ingeniero que realiza el soporte y pruebas), Supervisor (líder de 
proyecto), Auditor (ingeniero encargado de analizar los eventos del proceso de 
soporte y pruebas). 
 
La tabla USUARIOS, contiene todos los usuarios válidos para el logueo en la 
aplicación, será administrada por el Ingeniero de infraestructura de la compañía. 
 
Para cumplir con el objetivo del caso de uso Registrar solicitud, Consultar estado 
de la solicitud, Consultar solicitudes activas, Ver solicitudes pendientes, se crearon 
las siguientes tablas. 
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La tabla SOLICITUDES, contiene toda la información relacionada de las 
solicitudes ingresadas por el ingeniero de soporte, allí también se tendrá el control 
del estado en el que se encuentra cada solicitud y las bases de datos asociadas a 
cada solicitud. 
 
La tabla DETALLE_SOLICITUDES, está creada con el objetivo de relacionar 
bases de datos creadas en la aplicación con las solicitudes registradas por el 
ingeniero de soporte. 
 
La tabla ESTADOS, contiene todos los estados a los que puede cambiar la 
solicitud. 
 
Para cumplir con el objetivo del caso de uso Administrar información Bases Datos 
se crearon las siguientes tablas. 
 
La tabla BASES_DATOS, contiene la información para todas las bases de datos 
parametrizadas por el supervisor en la aplicación, las bases de datos que existen 
en esta tabla son las que el ingeniero de soporte podrá solicitar en el registro de la 
solicitud. 
 
La tabla TIPO_BASES_DATOS, contiene todos los tipos de bases de datos a los 
que se pueden realizar las consultas, estos tipos son parametrizados desde la 
aplicación, hacen referencia a SQL Server, MySQL, y ORACLE. 
 
Para cumplir con el objetivo del caso de uso Ejecutar Query, Guardar query, 
Consultar query, se crearon las siguientes tablas. 
 
La tabla CONSULTAS, creada con el objetivo de almacenar las sentencias 
ejecutadas por el ingeniero de soporte y está relacionada con la tabla 
BASES_DATOS para conocer la base de datos a la que se realizó la consulta. 
 
Para cumplir con el objetivo del caso de uso Generar reporte accesos se crearon 
las siguientes tablas. 
 
La tabla LOG, creada con el objetivo de registrar todos los eventos de las 
solicitudes para cada ingeniero de soporte, contendrá información como fecha de 
ejecución de una sentencia, a que base de datos se realizó la conexión, que 












Una vez finalizada la codificación se llevó a cabo una revisión de funcionalidad 
mediante pruebas de integración. Las pruebas de integración se realizaron por 
casos de uso. A continuación se presentan las plantillas con la información de 
cada caso de prueba: 
 
Descripción detallada del caso de prueba para caso de uso Login – Usuario. 
 
Tabla 4. Caso prueba login usuario 
 
CASO DE PRUEBA Logueo en la aplicación con un usuario válido.  
Fecha Realización 02/05/2011 
Realizado por Luis Alexander Cárdenas 
Objetivo de la prueba Permitir al usuario ingresar a la aplicación. 
Pre- requisitos 1. El usuario que va a ingresar a la aplicación debe estar registrado 
en el sistema por el administrador de la base de datos. 
 
DETALLE CASO DE PRUEBA 
Paso# Acción Usuario 
  
Respuesta esperada del sistema Resultados 
1.1 Digita nombre de usuario 
incorrecto „AC1400‟ y la 
contraseña correcta 
„123456‟. 
Mensaje de advertencia que indique 
que no ingresó los datos correctos. 
OK 
1.2 Digita nombre de usuario 
correcto „AC1402‟ y la 
contraseña incorrecta 
„12345678‟. 
Mensaje de advertencia que indique 
que no ingresó los datos correctos. 
OK 
1.3 Digita nombre de usuario 
correcto „AC1402‟ y la 
contraseña correcta 
„123456‟. 





La búsqueda tiene tiempos de respuesta adecuados. 
Tiempo utilizado: 1 Hora 
Tiempo utilizado 30 Minutos. 









Descripción detallada del caso de prueba para caso de uso Registrar solicitud. 
 
Tabla 5. Caso prueba registrar solicitud 
 
CASO DE PRUEBA Registrar solicitud.  
Fecha Realización 02/05/2011 
Realizado por Luis Alexander Cárdenas 
Objetivo de la 
prueba 
Permitir al ingeniero de soporte realizar la solicitud de ingreso a consultar 
una base de datos que requiera, ingresando la justificación y las bases de 
datos que necesita tener acceso. 
Pre- requisitos 1. Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
2. Que el usuario se haya autenticado correctamente con el perfil Analista. 
 
DETALLE CASO DE PRUEBA 
Paso# Acción Usuario 
  
Respuesta esperada del sistema Resultados 




Ingreso al módulo de ingresar solicitudes. OK 







Muestra un mensaje de alerta por digitó caracteres 
inválidos. 
OK 
1.3 No digita datos  „‟ 
y da clic en 
guardar. 
No guardar los datos hasta que la información 
ingresada sea válida. 
OK 
1.4 Ingresa la 





1‟ y selecciona 
las bases de 










clic en guardar. 
Valida que no exista un mismo número de solicitud 
en la base de datos de la aplicación y almacena la 
información de la solicitud que ingreso el 






Los cargues de listas en los tipos de base de datos y base de datos se llenan con la información de 
las base de datos por lo tanto se mitiga el riesgo de que el usuario ingrese información que no es. 
Tiempo utilizado: 1 Hora 
Tiempo utilizado 01:20 Horas. 
Aprobado Luis Alexander 
Cárdenas 




Descripción detallada del caso de prueba para caso de uso Consultar estado de la 
solicitud. 
 
Tabla 6. Caso prueba consultar estado de la solicitud 
 
CASO DE PRUEBA Consultar estado de la solicitud. 
Fecha Realización 02/05/2011 
Realizado por Luis Alexander Cárdenas 
Objetivo de la prueba Permitir al profesional verificar si la solicitud realizada se encuentra en 
estado activo, pendiente, aprobado, o rechazado y poder cancelar una 
solicitud si ya no se requiere. 
Pre- requisitos 1. Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
2. Que el usuario se haya autenticado correctamente con el perfil 
Analista. 
 
DETALLE CASO DE PRUEBA 
Paso# Acción Usuario 
  
Respuesta esperada del sistema Resultados 
1.1 Clic en la opción 
"Consultar solicitud" 
del menú. 
Ingreso al módulo de consultar solicitudes. OK 
1.2 Seleccionar filtro por 
número de solicitud. 
Muestra lista de los números de las solicitudes 
realizadas por el usuario. 
OK 
1.3 Selecciona número 
de solicitud „13‟ y da 
clic en consultar. 
Muestra la información correspondiente al 
número de solicitud seleccionado. 
OK 
1.4 Clic en ver detalles 
de la solicitud. 
Muestra la información correspondiente a las 
bases de datos asociadas de la solicitud 
seleccionada. 
OK 
1.5 Seleccionar filtro 
estado de solicitud. 
Muestra lista con los estados activo, aprobado, 





1.6 Selecciona el estado 
de solicitud 
`PENDIENTE` y clic 
en consultar. 
Muestra la información correspondiente al 
estado de solicitud seleccionado. 
OK 
1.7 Clic en ver detalles 
de la solicitud. 
Muestra la información correspondiente a las 
bases de datos asociadas de la solicitud 
seleccionada. 
OK 
1.8 Selecciona el estado 
activo o aprobado de 
solicitud y clic en 
consultar. Después 
da clic en iniciar. 
Abre módulo de ejecutar query. OK 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
La búsqueda tiene tiempos de respuesta adecuados. 
Tiempo utilizado 02:46 Horas. 
Aprobado Luis Alexander 
Cárdenas 




Descripción detallada del caso de prueba para caso de uso Ejecutar Query. 
 
Tabla 7. Caso prueba ejecutar query 
 
CASO DE PRUEBA Ejecutar Query. 
Fecha Realización 02/05/2011 
Realizado por Luis Alexander Cárdenas 
Objetivo de la prueba Permitir al profesional una vez aprobada la solicitud, la ejecución de 
queries de consulta de datos  sobre las base de datos activas y que 
solicitó requería consultar. 
Pre- requisitos 1. Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
2. Que el usuario se haya autenticado correctamente con el perfil 
Analista. 
3. El profesional haya registrado una solicitud y se encuentre en estado 
aprobado. 
 
DETALLE CASO DE PRUEBA 
Paso# Acción Usuario 
  
Respuesta esperada del sistema Resultados 
1.1 Clic en la opción 
"Consultar solicitud" 
del menú. 
Ingreso al módulo de consultar solicitudes. OK 
1.2 Seleccionar filtro 
estado de solicitud. 
Muestra lista con los estados activo, aprobado, 





1.3 Selecciona el estado 
de solicitud 
„APROBADO‟ y clic 
en consultar. 
Muestra la información correspondiente al 
estado de solicitud seleccionado. 
OK 
1.4 Clic en ver detalles de 
la solicitud. 
Muestra la información correspondiente a las 
bases de datos asociadas de la solicitud 
seleccionada. 
OK 
1.5 Selecciona el estado 
activo o aprobado de 
solicitud y clic en 
consultar. Después 
da clic en iniciar. 
Abre módulo de ejecutar query. OK 
1.6 Selecciona un tipo de 
base de datos de la 
lista „SQL SERVER – 
PRUEBAS1 
(SERVIDOR1)‟. 
Muestra el tipo de base de datos como 
seleccionado. 
OK 
1.7 Digita la sentencia 
„SELECT * FROM 
CIUDAD‟ o la 
selecciona de los 
queries guardados. 
Mostrar sentencia en el campo de texto. OK 
1.8 Clic en el botón 
ejecutar query. 
Mostrar el resultado de la sentencia ejecutada. OK 
1.9 Clic en el botón salir. Redireccionar al módulo consultar solicitudes. OK 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
La ejecución de la sentencia y presentación del resultado tiene tiempos de respuesta adecuados. 
Tiempo utilizado 03:09 Horas. 
Aprobado Luis Alexander 
Cárdenas 



















Tabla 8. Caso prueba guardar query 
 
 
CASO DE PRUEBA Guardar Query. 
Fecha Realización 02/05/2011 
Realizado por Luis Alexander Cárdenas 
Objetivo de la prueba Permitir al profesional almacenar los querys que necesite para 
reutilizarlos en una consulta que requiera realizar a la base de datos. 
Pre- requisitos 1. Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
2. Que el usuario se haya autenticado correctamente con el perfil 
Analista. 
3. El profesional haya registrado una solicitud y se encuentre en estado 
aprobado. 
 
DETALLE CASO DE PRUEBA 
Paso# Acción Usuario 
  
Respuesta esperada del sistema Resultados 
1.1 Clic en la opción 
"Consultar solicitud" 
del menú. 
Ingreso al módulo de consultar solicitudes. OK 
1.2 Seleccionar filtro 
estado de solicitud. 
Muestra lista con los estados activo, aprobado, 
pendiente, rechazado, cancelado, de las 
solicitudes. 
OK 
1.3 Selecciona el estado 
de solicitud 
„APROBADO‟ y clic 
en consultar. 
Muestra la información correspondiente al 
estado de solicitud seleccionado. 
OK 
1.4 Clic en ver detalles 
de la solicitud. 
Muestra la información correspondiente a las 
bases de datos asociadas de la solicitud 
seleccionada. 
OK 
1.5 Selecciona el estado 
activo o aprobado de 
solicitud y clic en 
consultar. Después 
da clic en iniciar. 
Abre módulo de ejecutar query. OK 
1.6 Selecciona un tipo de 
base de datos de la 
lista „SQL SERVER – 
PRUEBAS1 
(SERVIDOR1)‟. 
Muestra el tipo de base de datos como 
seleccionado. 
OK 
1.7 Digita la sentencia 
„SELECT * FROM 
CIUDAD‟ o la 
selecciona de los 
queries guardados. 
Mostrar sentencia en el campo de texto. OK 
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1.8 Clic en el botón 
ejecutar query. 
Mostrar el resultado de la sentencia ejecutada. OK 
1.9 Clic en el botón 
guardar query. 
Almacenar la sentencia que ejecuto el usuario. OK 
1.10 Clic en consultar 
queries. 
Mostrar las sentencias guardas por el usuario. OK 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
Las sentencias se muestran por el tipo de base de datos seleccionado de la lista bases de datos. 
Tiempo utilizado 02:45 Horas. 
Aprobado Luis Alexander 
Cárdenas 




Descripción detallada del caso de prueba para caso de uso Administrar 
información Bases Datos. 
 
Tabla 9. Caso prueba administrar información bases datos 
 
CASO DE PRUEBA Administrar información Bases Datos. 
Fecha Realización 02/05/2011 
Realizado por Luis Alexander Cárdenas 
Objetivo de la prueba Permitir al supervisor administrar las bases de datos que se 
manejan en la compañía con nombres y tipos de base de datos 
(SQL Server, Oracle, MySql).  
Pre- requisitos 1. Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
2. Que el usuario se haya autenticado correctamente con el perfil 
supervisor. 
 
DETALLE CASO DE PRUEBA 
Paso# Acción Usuario 
  
Respuesta esperada del sistema Resultados 
1.1 Clic en la opción 
"Parametrizar bases datos" 
del menú. 
Ingreso al módulo de administración. OK 
1.2 Digita un nombre para el tipo 
de base de datos „MYSQL‟ y 
da clic en guardar. 





1.3 Digita un nombre de base de 
datos „VENTAS‟, selecciona 
de la lista de tipo base de 
datos „MYSQL‟, digita un 
nombre de servidor 
„SERVIDOR1‟ y da clic en 
guardar. 
Almacenar la información ingresada por 
el supervisor. 
OK 
1.4 Clic en vinculo ver tipos 
bases datos. 
Mostrar la información de todos los 
tipos de bases de datos existentes. 
OK 
1.5 Editar un tipo de base de 
datos „ORACLE POR 
MYSQL‟ y actualizar. 
Actualizar la información del tipo de 
base de datos. 
OK 
1.6 Eliminar un tipo de base de 
datos. 
Eliminar la información para el tipo de 
base de datos. 
OK 
1.7 Clic en el vínculo ver bases 
de datos. 
Mostrar la información de todas las 
bases de datos existentes. 
OK 
1.8 Editar un registro de base de 
datos „NOMBRE BASE DE 
DATOS: RECOBROS, TIPO 
BASE DE DATOS: MYSQL, 
SERVIDOR: SERVIDOR2‟. 
Actualizar la información de base de 
datos. 
OK 
1.9 Eliminar un registro de base 
de datos. 






Tiempo utilizado 02:00 Horas. 





Descripción detallada del caso de prueba para caso de uso Generar reporte 
accesos. 
 
Tabla 10. Caso prueba generar reporte accesos 
 
CASO DE PRUEBA Generar reporte accesos. 
Fecha Realización 02/05/2011 
Realizado por Luis Alexander Cárdenas 
Objetivo de la prueba Permitir al supervisor y auditorgenerar un reporte de los accesos 
de los usuarios al sistema y poder controlar que queries se 
ejecutaron.  
Pre- requisitos 1. Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
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2. Que el usuario se haya autenticado correctamente con el perfil 
supervisor o auditor. 
 
DETALLE CASO DE PRUEBA 
Paso# Acción Usuario 
  
Respuesta esperada del sistema Resultados 
1.1 Clic en la opción "Reporte 
auditoría" del menú. 
Ingreso al módulo de auditoría. OK 
1.2 Selecciona filtro por un usuario 
„AC1402‟ o todos los de la lista 
presentada. 
Mostrar lista en un combo. OK 
1.3 Selecciona filtro fecha inicio ‟10-
05-2011‟ para generar el 
reporte. 
Muestra calendario para selección 
de fecha. 
OK 
1.4 Selecciona filtro fecha fin para 
generar el reporte ‟12-05-2011‟. 
Muestra calendario para selección 
de fecha. 
OK 
1.5 Clic en botón consultar. Muestra información 
correspondiente al filtro 
seleccionado. 
OK 
1.6 Clic en exportar información en 
archivo con formato Excel. 





El reporte cuenta también con la opción de exportar a formato PDF y excel 
Tiempo utilizado 01:00 Horas. 





4.7 MANUAL DE USUARIO 
 








5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
 
5.1 PRINCIPALES APORTACIONES DEL TRABAJO 
 
En este proyecto inicial se ha conseguido implementar un sistema que cumple los 
objetivos establecidos en el Capítulo 4. 
 
Durante el desarrollo del trabajo de grado se concluyó. 
 
 Para poder contar con aplicaciones de calidad es necesario realizar un control 
seguimiento y trazabilidad  sobre las pruebas. 
 
 Para garantizar seguridad en los datos es necesario realizar un control, 
seguimiento y trazabilidad sobre las consultas que se realicen sobre la misma. 
 
 Para poder realizar las actividades de soporte y pruebas no es necesario tener 
un motor de base de datos instalado en cada unidad de trabajo que realiza 
estas actividades. 
 
 La permanente comunicación con los clientes dio como resultado una buena 
retroalimentación que se refleja en el éxito del Proyecto y en el cumplimiento 
de los objetivos. 
 
 Se mantuvo un especial cuidado con la elección de las herramientas de 
desarrollo y arquitectura del proyecto desde el levantamiento de información 
para poder llevar a cabo el proyecto bajo altos niveles de calidad; como se ha 
demostrado a lo largo de este documento, las herramientas utilizadas para el 
desarrollo de SGPProductosSoftware, son herramientas de última tecnología lo 
bastante robustas y completas que permitieron tener seguridad y confianza 
sobre el producto final que se está entregando con este documento. 
 
 Dentro de la aplicación, existe la opción de contar con una trazabilidad de 
eventos generados por cada usuario para de esta forma poder realizar un 
reporte detallado por fechas y usuarios que permiten una auditoría del proceso 











5.2 TRABAJOS FUTUROS DEL PROYECTO 
 
 
Es casi imposible decir que algún trabajo está completamente terminado y sin 
errores. Teniendo en cuenta esta premisa, se presenta a continuación una lista de 
lo que se considera como posible trabajo futuro para extender y completar esta 
tesis. 
 
5.2.1 Creación de un entorno para la administración de usuarios con una 
interfaz web. Diseño y creación de un módulo de administración al que pueda 
tener acceso el rol de supervisor y administrador de la base de datos dentro de la 
compañía, de tal forma que no se encuentre la necesidad de realizar procesos por 
debajo para el funcionamiento correcto de la aplicación. 
 
5.2.2 Creación de un entorno para interactuar con la herramienta Microsoft 
office Outlook con una interfaz web. Diseño y creación de un módulo que 
permita enviar por parte del supervisor un correo al analista informando que la 
solicitud que había realizado fue aprobada o rechazada. De igual forma cuando un 
analista realice una solicitud mediante la aplicación el sistema envíe un correo al 
supervisor informando que tiene una o varias solicitudes pendientes por revisar. 
 
5.2.3 Generación de reportes estadísticos para el perfil auditor. Implementar 
un método para que mediante la aplicación el auditor pueda generar reportes de 
tipo probabilístico o estadístico mediante graficas que permitan el estudio de los 
datos obtenidos. 
 
5.2.4 Mejorar entorno visual mediante la tecnología Windows 
PresentationFoundation (WPF). Windows PresentationFoundation (WPF) es una 
tecnología propia de Microsoft, presentada como parte del sistema operativo de 
Windows Vista. Esta herramienta de tecnología permite el desarrollo de interfaces 
de interacción en Windows tomando las mejores características de las 
aplicaciones de escritorio o Windows y de las aplicaciones de entorno web. 
 
Con lo anteriormente mencionado acerca de WPF se podría visualizar un poco la 
idea de un entorno grafico mucho más dinámico para el aplicativo, ofreciendo 
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ANEXO A REGLAMENTACIÓN SISTEMAS DE SOFTWARE EN COLOMBIA 
 
 
CAPÍTULO 1 LEY 1273 
 
 
Artículo 269A: ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO. El que, sin 
autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema 
informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro 
del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, 
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y 
en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
 
Artículo 269B: OBSTACULIZACIÓN ILEGÍTIMA DE SISTEMA INFORMÁTICO 
O RED DE TELECOMUNICACIÓN. El que, sin estar facultado para ello, impida u 
obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los 
datos informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en 
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 
100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta 
no constituya delito sancionado con una pena mayor. 
 
 
Artículo 269C: INTERCEPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS. El que, sin 
orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el 
interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes 
de un sistema informático que los trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta y 
seis (36) a setenta y dos (72) meses. 
 
 
Artículo 269D: DAÑO INFORMÁTICO. El que, sin estar facultado para ello, 
destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema 
de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en 
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 
100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
 
Artículo 269E: USO DE SOFTWARE MALICIOSO. El que, sin estar facultado 
para ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o 
extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de 
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computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho 
(48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
Artículo 269F: VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES. El que, sin estar 
facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, 
sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, 
modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, 
archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de 
cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Al respecto es importante aclarar que la Ley 1266 de 2008 definió el término dato 
personal como “cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas 
determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o 
jurídica”. Dicho artículo obliga a las empresas un especial cuidado en el manejo de 
los datos personales de sus empleados, toda vez que la ley obliga a quien 
“sustraiga” e “intercepte” dichos datos a pedir autorización al titular de los mismos. 
 
Artículo 269G: SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS 
PERSONALES. El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, 
desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, 
enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho 
(48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena más grave. 
 
Artículo 269I: HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS Y SEMEJANTES. El que, 
superando medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el 
artículo 239 manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, 
telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas 
de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas 
en el artículo 240 del Código Penal, es decir, penas de prisión de tres (3) a ocho 
(8) años. 
 
Artículo 269J: TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS. El que, con 
ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio 
semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio 
de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 
más grave, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte 
















La siguiente entrevista hace parte del proceso de recopilación de información para 
el proyecto de grado SISTEMA DE GESTIÓN  PARA PRUEBAS DE 
PRODUCTOS DE SOFTWARE de los estudiantes Alexander Cárdenas y Johnny 
Rodríguez de  la Universidad Libre de Colombia, seccional Bogotá, Facultad 












1. Cómo funciona en forma general, el proceso de pruebas de los aplicativos 























2. Como funciona en forma general, el proceso de soporte de los aplicativos 































































































ANEXO C ANÁLISIS Y DISEÑO DETALLADO 
 
 
A continuación se muestran las tablas referentes a la descripción del caso de uso, 
cada tabla muestra la descripción por cada caso de uso a fin de entender 
rápidamente el grado de complejidad y funcionalidad del sistema. 
 
Descripción detallada de actividades caso de uso Login. 
 
Tabla 1. Diagrama login – usuario 
 
Nombre: Login – Usuario 
Autor: Alexander Cárdenas y Johnny Rodríguez 
Fecha: 12/04/2011 
Descripción: 
El objetivo es permitir al usuario ingresar a la aplicación. 
Actores: Usuario 
Precondiciones: 
 El usuario que va a ingresar a la aplicación debe estar registrado en el sistema. 
 
Flujo normal: 
1. El usuario digita el usuario y la contraseña 
2. El sistema genera un mensaje de éxito o de error, dependiendo si el usuario y 
contraseña con correctas 










Fuente. Autores  
 
 










Tabla 2. Diagrama registrar solicitud 
 
Nombre:  Registrar solicitud 
Autor:  Alexander Cárdenas y Johnny Rodríguez 
Fecha: 12/04/2011 
Descripción: 
El objetivo es permitir al ingeniero de soporte realizar la solicitud de ingreso a 
consultar una base de datos que requiera, ingresando la justificación y las 
bases de datos que necesita tener acceso. 
Actores: Ingeniero soporte. 
Precondiciones: 
 Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
 El profesional que va a ingresar a la aplicación debe estar registrado en el 
sistema. 
 Que el profesional haya ingresado  con un usuario y contraseña para 
autenticarse en la aplicación. 
 
Flujo normal: 
1. El profesional ingresa a la opción de Registrar solicitud, allí ingresa la 
justificación de la solicitud y selecciona las bases de datos a las que requiere 
accesar y click en guardar. 
2. El sistema valida que no exista un mismo número de solicitud en la base de 
datos de la aplicación y almacena la información de la solicitud que ingreso el 
profesional, en la base de datos de la aplicación. 




4. El supervisor no ha parametrizado en el sistema aun la base de datos que el 
profesional requiere. 
a. El profesional debe notificar inmediatamente mediante un correo al 
supervisor. 
 
Pos condiciones:  
 Después de realizada la solicitud no se podrá modificar. 









Descripción detallada de actividades caso de uso Consultar estado de la solicitud. 
 
Tabla 3. Diagrama consultar estado solicitud 
 
Nombre: Consultar estado de la solicitud 
Autor: Alexander Cárdenas y Johnny Rodríguez 
Fecha: 12/04/2011 
Descripción: 
El objetivo es permitir al profesional verificar si la solicitud realizada se 
encuentra en estado pendiente, aprobado, o rechazado y poder cancelar una 
solicitud si ya no se requiere. 
Actores: Ingeniero soporte. 
Precondiciones: 
 Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
 El profesional que va a ingresar a la aplicación debe estar registrado en el 
sistema. 
 Que el profesional haya ingresado  con un usuario y contraseña para 
autenticarse en la aplicación. 
 El profesional haya registrado una solicitud. 
 
Flujo normal: 
1. El profesional ingresa a la opción Consultar Estado Solicitud, allí selecciona filtro 
de búsqueda por estado (pendiente, aprobado, rechazado) y da click en el botón 
consultar. 
2. El sistema muestra la información del resultado de la consulta realizada a la 
base de datos. 




a. El profesional puede cancelar la solicitud registrada si lo desea dando click 
en el botón Cancelar. (solamente aplica para las solicitudes en estado 
pendiente ó aprobado). 
b. El profesional puede activar la ventana para ejecutar query dando click sobre 
el enlace que aparece en las solicitudes aprobadas. 
 
Pos condiciones:  









Descripción detallada de actividades caso de uso Ejecutar Query. 
 
Tabla 4. Diagrama ejecutar query 
 
Nombre: Ejecutar Query 
Autor: Alexander Cárdenas y Johnny Rodríguez 
Fecha: 12/04/2011 
Descripción: 
Permite al profesional una vez aprobada la solicitud la ejecución de queries de 
consulta de datos  sobre las base de datos activas y que solicitó requería 
consultar. 
Actores: Ingeniero soporte. 
Precondiciones: 
 Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
 El profesional que va a ingresar a la aplicación debe estar registrado en el 
sistema. 
 Que el profesional haya ingresado  con un usuario y contraseña para autenticarse 
en la aplicación. 
 El profesional haya registrado una solicitud y se encuentre en estado aprobado. 
 
Flujo normal: 
1. El profesional ingresa a la opción consultar estado de solicitud, allí selecciona el 
filtro de búsqueda por estado aprobado y luego click en el botón consultar. 
2. El sistema muestra la información del resultado de la consulta realizada a la base 
de datos. 
3. El profesional activa la ventana para ejecutar query dando click sobre el enlace 
que aparece en las solicitudes aprobadas, luego ingresa la sentencia de consulta 
y da click en el botón Ejecutar. 
4. Terminar caso de uso. 
 
Flujo alterno: 
5. El profesional decide cancelar la solicitud que le fue aprobada. 
a. El profesional da click sobre el botón Cancelar. 
b. El caso de uso termina. 
6. El sistema debe garantizar que la sentencia ingresada por el profesional sea solo 




Pos condiciones:  
 Cuando se cargue la información de la consulta el sistema debe garantizar 
que no tenga opción de replicar la misma a una fuente externa. 






Descripción detallada de actividades caso de uso Consultar solicitudes activas. 
 
 
Tabla 5. Diagrama consultar solicitudes activas 
 
Nombre: Consultar solicitudes activas 
Autor: Alexander Cárdenas y Johnny Rodríguez 
Fecha: 12/04/2011 
Descripción: 
El objetivo es permitir al profesional consultar el estado de la solicitud que se 
encuentra en estado activa y desea seguir realizando consultas a la base de 
datos mediante esta solicitud. De igual forma permitir al supervisor revisar 
que solicitudes se encuentran en estado activa pero en este caso solo podrá 
visualizar la información. 
Actores: Ingeniero soporte, Supervisor. 
Precondiciones: 
 Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
 El profesional que va a ingresar a la aplicación debe estar registrado en el 
sistema. 
 Que el profesional haya ingresado  con un usuario y contraseña para 
autenticarse en la aplicación. 
 El profesional haya registrado una solicitud y después de estar en estado 
aprobado haya ingresado a la ventana ejecutar queries. 
 Que la solicitud que registro el profesional se encuentre en estado activo. 
 
Flujo normal: 
1. El profesional o supervisor ingresa a la opción Consultar solicitudes activas, allí 
da click en el enlace que aparece en la solicitud activa para dirigirse a la ventana 
de ejecutar queries. 
2. Terminar caso de uso. 
 
Flujo alterno: 
3. Empieza nuevamente a consumir del tiempo otorgado de conexión a la solicitud 




Pos condiciones:  
 Una vez cargada la información esta no podrá ser modificada, solamente 





Descripción detallada de actividades caso de uso Guardar query. 
 
Tabla 6. Diagrama guardar query 
 
Nombre: Guardar query 
Autor: Alexander Cárdenas y Johnny Rodríguez 
Fecha: 12/04/2011 
Descripción: 
El objetivo es permitir al profesional almacenar los querys que necesite para 
reutilizarlos en una consulta que requiera realizar a la base de datos. 
Actores: Ingeniero soporte. 
Precondiciones: 
 Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
 El profesional que va a ingresar a la aplicación debe estar registrado en el 
sistema. 
 Que el profesional se haya logueado. 
 El profesional haya registrado una solicitud y se encuentre en estado aprobado. 
 Que el profesional haya ingresado a la ventana de ejecución de consultas. 
Flujo normal: 
1. El profesional digita la sentencia de consulta a la base de datos. 
2. Se activa el botón ejecutar 
3. El profesional da click en el botón Ejecutar. 
4. El sistema muestra la información del resultado de la consulta realizada a la 
base de datos. 
5. El profesional da click en el botón Guardar Query. 
6. El sistema almacena la información ingresada por el profesional teniendo en 
cuenta la base de datos a la cual se realizó la ejecución del query. 




4. El sistema debe garantizar que la sentencia ingresada por el profesional sea 
solo de tipo consulta de datos (Select) sobre la base de datos. 
 
 
Pos condiciones:  
 Cuando se cargue la información de la consulta el sistema debe garantizar 
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que no tenga opción de replicar la misma a una fuente externa. 





 El sistema debe garantizar que el query que guarde el profesional funciona 
correctamente, es decir si trae información cuando es ejecutado. 
Fuente. Autores 
Descripción detallada de actividades caso de uso Consultar query. 
 
Tabla 7. Diagrama consultar query 
 
Nombre: Consultar query 
Autor: Alexander Cárdenas y Johnny Rodríguez 
Fecha: 12/04/2011 
Descripción: 
El objetivo es permitir al profesional visualizar los queries almacenados en 
otras pruebas realizadas de tal forma que pueda reutilizar la sentencia y 
ejecutarla en otras solicitudes.  
Actores: Ingeniero soporte. 
Precondiciones: 
 Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
 El profesional que va a ingresar a la aplicación debe estar registrado en el 
sistema. 
 Que el profesional se haya logueado. 
 
Flujo normal: 
8. El sistema presenta las opciones de operaciones disponibles. 
9. El profesional selecciona la opción consultar query. 
10. El sistema muestra lista de las bases de datos disponibles. 
11. El profesional selecciona la base de datos. 
12. El sistema trae y muestra en  pantalla la información obtenida de la base de 
datos según los parámetros del filtro. 
13. El profesional hace click en el enlace copiar en el registro del query que 
requiere utilizar. 
14. Terminar caso de uso. 
 
Flujo alterno: 
12. El sistema no tiene registradas sentencias para el profesional. 
a) Si no tiene ninguna información de sentencias registradas por el 
profesional, se debe mostrar un mensaje de que no se encontraron 





Pos condiciones:  




 Si existe información se debe mostrar ordenada por fecha de registro. 
 
Fuente. Autores 
Descripción detallada de actividades caso de uso Ver solicitudes pendientes. 
 
Tabla 8. Diagrama ver solicitudes pendientes 
 
Nombre: Ver solicitudes pendientes 
Autor: Alexander Cárdenas y Johnny Rodríguez 
Fecha: 13/04/2011 
Descripción: 
El objetivo es permitir al supervisor ver las solicitudes en espera por su 
aprobación o rechazo. 
Actores: Supervisor. 
Precondiciones: 
 Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
 El supervisor que va a ingresar a la aplicación debe estar registrado en el 
sistema. 
 Que el supervisor se haya logueado. 
 El profesional haya registrado una solicitud. 
 
Flujo normal: 
1. El sistema presenta las operaciones disponibles. 
2. El supervisor ingresa a la opción VerSolicitudes Pendientes. 
3. El sistema muestra lista de estados. 
4. El  supervisor selecciona filtro de búsqueda por estado (pendiente, aprobado, 
rechazado, cancelado). 
5. El supervisor ve el detalle de la solicitud dando click en el enlace ver detalles 
en cada registro. 




a.  El supervisor puede aprobar la solicitud registrada si lo desea dando click 
en el botón Cancelar. (solamente aplica para las solicitudes en estado 
pendiente). 
b. El supervisor puede rechazar la solicitud registrada si lo desea dando click 





Pos condiciones:  






Descripción detallada de actividades caso de uso Administrar información Bases 
Datos. 
 
Tabla 9. Diagrama Administrar Información BD 
 
Nombre: Administrar información Bases Datos 
Autor: Alexander Cárdenas y Johnny Rodríguez 
Fecha: 13/04/2011 
Descripción: 
El objetivo es permitir al supervisor administrar las bases de datos que se 
manejan en la compañía con nombres y tipos de base de datos (SQL 
Server, Oracle, MySql).  
Actores: Supervisor. 
Precondiciones: 
 Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
 El supervisor que va a ingresar a la aplicación debe estar registrado en el 
sistema. 
 Que el supervisor se haya logueado. 
 
Flujo normal: 
1. El sistema presenta las operaciones disponibles. 
2. El supervisor ingresa a la opción administración bases datos. 
3. El sistema solicita nombre de la base de datos. 
4. El supervisor digita el nombre de la base de datos. 
5. El sistema solicita el tipo de base de datos. 
6. El supervisor digita el tipo de la base de datos. 
7. El sistema trae y muestra en  pantalla la información obtenida de la base de 
datos con los nombres y tipos de BD existentes. 
8. El supervisor selecciona un nombre y tipo de base de datos. 
9. El sistema almacena la información ingresada. 
10. Terminar caso de uso. 
 
Flujo alterno: 
4. El supervisor ingreso el nombre de la base de datos mal. 
a. El supervisor da click en el enlace ver todos. 
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b. El sistema muestra la información de todos los nombres de bases de datos 
ingresados. 
c. El supervisor actualiza o elimina el registro. 
6. El supervisor ingreso el tipo de base de datos mal. 
a) El supervisor da click en el enlace ver todos. 
b) El sistema muestra la información de todos los tipos de bases de datos 
ingresados. 
c) El supervisor actualiza o elimina el registro. 
8. El supervisor relaciono el nombre o tipo de base de datos mal. 
a. El supervisor da click en el enlace ver todos. 
b. El sistema muestra la información de los nombres de bases de datos con 
su respectivo tipo de bases de datos asociado. 
c. El supervisor actualiza o elimina el registro. 
 




 Si existe información se debe mostrar ordenada por nombre del tipo de 





Descripción detallada de actividades caso de uso Generar reporte accesos. 
 
Tabla 10. Diagrama Generar Reporte Accesos 
 
Nombre: Generar reporte accesos 
Autor: Alexander Cárdenas y Johnny Rodríguez 
Fecha: 13/04/2011 
Descripción: 
El objetivo es permitir al supervisor y auditor generar un reporte de los 
accesos de los usuarios al sistema y poder controlar que queries se 
ejecutaron.  
Actores: Supervisor, Auditor. 
Precondiciones: 
 Que la base de datos de la aplicación esté disponible. 
 El supervisor o auditor que va a ingresar a la aplicación debe estar registrado 
en el sistema. 
 Que el supervisor o auditor se haya logueado. 
 
Flujo normal: 
1. El sistema presenta las operaciones disponibles. 
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2. El supervisor o auditor ingresa a la opción reporte de auditoría. 
3. El sistema muestra listas de los parámetros de consulta. 
4. El supervisor o auditor selecciona los parámetros de consulta. 
5. El sistema trae y muestra en  pantalla la información obtenida de la base de 
datos según los parámetros del filtro. 
6. El supervisor o auditor hace click en el botón exportar. 
7. Terminar caso de uso. 
 
Flujo alterno: 
4. El supervisor o auditor escoge parámetros de filtro. 
a) Filtra por nombre de la base de datos. 
b) Filtra por usuario. 
c) Filtra por fecha inicio hasta fecha final. 
5. El sistema no tiene registradas sentencias con los parámetros de filtro 
seleccionados. 
a) Si no tiene ninguna información de sentencias registradas por los 
parámetros de filtro seleccionados, se debe mostrar un mensaje de que no 
se encontraron registros y por lo tanto no se debe mostrar ninguna 
información al respecto. 
6. El supervisor o auditor decide exportar reporte generado. 
a) Ingresa el nombre del archivo. 
b) Selecciona la ruta de destino. 
 
Pos condiciones:  
 Solo se podrá exportar a un archivo se existe información. 
Consideraciones Excepcionales: 
 
 Si existe información se debe mostrar ordenada por fecha de registro. 



























Continuando con el análisis, ahora veremos el detalle del diagrama de secuencia. 
 























Tipo base de datos ingresado
Valida datos
AgregarTipoBasesDatos
Nombre base de datos ingresado
Valida datos
AgregarBasesDatos ()
Selecciona tipo bases de datos
Selecciona nombre base de datos
Ingresa tipo base de datos






























Selecciona base de datos
Digita justificación
IngenieroSoporte Supervisor























Continuando con el análisis y diseño del sistema, se describen las clases y 
métodos asociados a los diferentes paquetes. 
 
Tabla 11. Clases paquete de interface de servicio. 
 
NOMBRE PADRE VISIBILIDAD TIPO CLASIFICADOR 
CLS_BasesDatos Package 'Interface de 
servicio' 
public Class 
CLS_Consultas Package 'Interface de 
servicio' 
public Class 
CLS_Datos Package 'Interface de 
servicio' 
public Class 
CLS_Solicitudes Package 'Interface de 
servicio' 
public Class 























ClsUsuarios Void public CLS_Usuarios 
cadenaConexionLocal string public CLS_Usuarios 
insertarUsuario Boolean public CLS_Usuarios 
MostrarUsuarios System.Object public CLS_Usuarios 
insertarSolicitudPrincipal Boolean public CLS_Solicitudes 
mostrarBasesDatos Void public CLS_Solicitudes 
mostrarDetallesSolicitud System.Object public CLS_Solicitudes 
mostrarDetallesSolicitudEstado System.Object public CLS_Solicitudes 
mostrarSolicitudes System.Object public CLS_Solicitudes 
verificarEstSolicitudSistema Int public CLS_Solicitudes 
ClsSolicitudes Void public CLS_Solicitudes 
cambiarEstadoSolicitud string public CLS_Solicitudes 
cambiarEstadoSolicitudSistema string private CLS_Solicitudes 
InsertarDetalleSolicitud string public CLS_Solicitudes 
ConsultarBasesDatos System.Object public CLS_Solicitudes 
AprobarSolicitud string public CLS_Solicitudes 
RechazarSolicitud string public CLS_Solicitudes 
CancelarSolicitud string public CLS_Solicitudes 
EliminarSolicitud string public CLS_Solicitudes 
MostrarSolicitudesPerfilUsuario System.Object public CLS_Solicitudes 
MostrarNumSolicitudesPerfilUsuario System.Object public CLS_Solicitudes 
clsDatos Void public CLS_Datos 
ejecutarDataset System.Object public CLS_Datos 
ConsultarUsuario System.Object public CLS_Datos 
ClsConsultas Void public CLS_Consultas 
crearTabla System.Object private CLS_Consultas 
insertarConsulta Boolean public CLS_Consultas 
mostrarConsultas System.Object public CLS_Consultas 
ActivarSolicitud string public CLS_Consultas 
EjecutarQuery System.Object public CLS_Consultas 
ConexionMySql System.Object public CLS_Consultas 
actualizarBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
agregarBasesDatos string public CLS_BasesDatos 








consultarBasesDatos System.Object public CLS_BasesDatos 
crearTabla System.Object private CLS_BasesDatos 
eliminarBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
mostrarBasesDatos Void public CLS_BasesDatos 
ActualizarTipoBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
AgregarTipoBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
ConsultarTiposBasesDatos System.Object public CLS_BasesDatos 
EliminarTipoBasesDatos string public CLS_BasesDatos 




Tabla 13. Clases paquete de Negocio 
 
NOMBRE PADRE VISIBILIDAD TIPO 
CLASIFICADOR 
CLS_BasesDatos Package 'Negocio' public Class 
CLS_Consultas Package 'Negocio' public Class 
CLS_Datos Package 'Negocio' public Class 
CLS_Solicitudes Package 'Negocio' public Class 









ClsUsuarios Void public CLS_Usuarios 
cadenaConexionLocal string public CLS_Usuarios 
insertarUsuario Boolean public CLS_Usuarios 
MostrarUsuarios System.Object public CLS_Usuarios 
insertarSolicitudPrincipal Boolean public CLS_Solicitudes 
mostrarBasesDatos Void public CLS_Solicitudes 
mostrarDetallesSolicitud System.Object public CLS_Solicitudes 
mostrarDetallesSolicitudEstado System.Object public CLS_Solicitudes 
mostrarSolicitudes System.Object public CLS_Solicitudes 
verificarEstSolicitudSistema Int public CLS_Solicitudes 
ClsSolicitudes Void public CLS_Solicitudes 








cambiarEstadoSolicitudSistema string private CLS_Solicitudes 
InsertarDetalleSolicitud string public CLS_Solicitudes 
ConsultarBasesDatos System.Object public CLS_Solicitudes 
AprobarSolicitud string public CLS_Solicitudes 
RechazarSolicitud string public CLS_Solicitudes 
CancelarSolicitud string public CLS_Solicitudes 
EliminarSolicitud string public CLS_Solicitudes 
MostrarSolicitudesPerfilUsuario System.Object public CLS_Solicitudes 
MostrarNumSolicitudesPerfilUsuario System.Object public CLS_Solicitudes 
clsDatos Void public CLS_Datos 
ejecutarDataset System.Object public CLS_Datos 
ConsultarUsuario System.Object public CLS_Datos 
ClsConsultas Void public CLS_Consultas 
crearTabla System.Object private CLS_Consultas 
insertarConsulta Boolean public CLS_Consultas 
mostrarConsultas System.Object public CLS_Consultas 
ActivarSolicitud string public CLS_Consultas 
EjecutarQuery System.Object public CLS_Consultas 
ConexionMySql System.Object public CLS_Consultas 
actualizarBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
agregarBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
clsBasesDatos Void public CLS_BasesDatos 
consultarBasesDatos System.Object public CLS_BasesDatos 
crearTabla System.Object private CLS_BasesDatos 
eliminarBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
mostrarBasesDatos Void public CLS_BasesDatos 
ActualizarTipoBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
AgregarTipoBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
ConsultarTiposBasesDatos System.Object public CLS_BasesDatos 
EliminarTipoBasesDatos string public CLS_BasesDatos 










Tabla 15. Clases paquete datos 
 
NOMBRE PADRE VISIBILIDAD TIPO 
CLASIFICADOR 
CLS_BasesDatos Package 'Datos' public Class 
CLS_Consultas Package 'Datos' public Class 
CLS_Datos Package 'Datos' public Class 
CLS_Solicitudes Package 'Datos' public Class 









actualizarBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
agregarBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
clsBasesDatos void public CLS_BasesDatos 
consultarBasesDatos System.Object public CLS_BasesDatos 
eliminarBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
mostrarBasesDatos System.Object public CLS_BasesDatos 
ActualizarTipoBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
AgregarTipoBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
ConsultarTiposBasesDatos System.Object public CLS_BasesDatos 
EliminarTipoBasesDatos string public CLS_BasesDatos 
Operation_MostrarLlaveBasesDatos11 System.Object public CLS_BasesDatos 
ClsConsultas void public CLS_Consultas 
insertarConsulta Boolean public CLS_Consultas 
mostrarConsultas System.Object public CLS_Consultas 
ActivarSolicitud string public CLS_Consultas 
EjecutarQuery System.Object public CLS_Consultas 
ConexionMySql System.Object public CLS_Consultas 
cadenaConexion string public CLS_Datos 
clsDatos void public CLS_Datos 
ejecutarDataset System.Object public CLS_Datos 
ConsultarUsuario System.Object public CLS_Datos 
cambiarEstadoSolicitud Boolean public CLS_Solicitudes 
cambiarEstadoSolicitudSistema Boolean private CLS_Solicitudes 
ClsSolicitudes void public CLS_Solicitudes 
insertarSolicitudPrincipal Boolean public CLS_Solicitudes 
mostrarBasesDatos System.Object public CLS_Solicitudes 
mostrarDetallesSolicitud System.Object public CLS_Solicitudes 








MostrarSolicitudes System.Object public CLS_Solicitudes 
obtenerExistenciaRegistro Int16 public CLS_Solicitudes 
InsertarDetalleSolicitud string public CLS_Solicitudes 
VerificarEstSolicitudSistema int public CLS_Solicitudes 
AprobarSolicitud string public CLS_Solicitudes 
RechazarSolicitud string public CLS_Solicitudes 
CancelarSolicitud string public CLS_Solicitudes 
EliminarSolicitud string public CLS_Solicitudes 
MostrarSolicitudesPerfilUsuario System.Object public CLS_Solicitudes 
MostrarNumSolicitudesPerfilUsuario System.Object public CLS_Solicitudes 
cadenaConexion string public CLS_Usuarios 
cadenaConexionLocal string public CLS_Usuarios 
ClsUsuarios void public CLS_Usuarios 
InsertarUsuario Boolean public CLS_Usuarios 





A Continuación se presentan las tablas detalladas del Modelo de Datos 
  Bases_datos. Sus atributos y relaciones son. 
 
Tabla17. Campos y relaciones Bases_Datos 
 














PK_Cod_BaseDato Primary Cod_BaseDato   





 Consultas. Sus atributos y relaciones son. 
 
Tabla18. Campos y relaciones Consultas 
 





















FK_Consultas_BasesDatos Foreign Cod_BaseDato Bases_Datos Cod_BaseDato 





 Detalles_Solicitudes. Sus atributos y relaciones son. 
 
Tabla 19. Campos  y relaciones Detalles_solicitudes 
 













PK_Cod_Det_Solicitudes Primary Cod_Det_Solicitudes   
FK_DetalleSolicitudes_ 
Solicitudes 
Foreign Cod_Solicitud Solicitudes Cod_Solicitud 
FK_DetalleSolicitudes_         
BasesDatos 












 Estados. Sus atributos y relaciones son. 
 
Tabla20. Campos  y relaciones Estados 
 















 Log. Sus atributos y relaciones son. 
 
Tabla21. Campos y relaciones log 
 






















PK_Cod_Log Primary Cod_Log   
FK_log_Solicitudes Foreign Cod_Solicitud Solicitudes Cod_Solicitud 





 Solicitudes Sus atributos y relaciones son. 
 
Tabla 22. Campos y relaciones solicitudes 
 




















PK_Cod_Solicitud Primary Cod_Solicitud   
FK_Solicitudes_Estados Foreign Cod_Estado Estados Cod_Estado 






 Perfiles. Sus atributos y relaciones son. 
 
 
Tabla23. Campos  y relaciones Estados 
 















 Tipos_bases_datos. Sus atributos y relaciones son. 
 
Tabla 24.Campos y relaciones Tipos_Bases_datos 
 


















 Usuarios. Sus atributos y relaciones son. 
 
Tabla 25.Campos Usuarios 
 













PK_Cod_Num_Usuario Primary Cod_Num_Usuario   




 ANEXO D MANUAL DE USUARIO 
 
 
Se entrega CD con manual de usuario adjunto al documento. 
